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Oimos ayer la opinión de un 
hacendado de las Villas, dueño de 
jos centrales, acerca de las d i f i -
cultades con que se tropieza para 
Jrrar en condiciones aceptables 
}a próxima zafra y principalmente 
aCerca de la necesidad imprescin-
dible de fijar precios más altos al 
azúcar. . 
Oigamos hoy sobre el mismo 
tema, de actualidad indiscutible, a 
un colono, también de las Villas, 
el señor Yáñiz Díaz. 
Vamo» a suponer una finca cuya 
superficie sea de 40 caballerías de 
{¡erra. Vamos a suponer también que 
hay que desmontarla, pues tenemos 
el propósito de levantar la colonia y 
es preciso que llevemos a cabo to-
dos esos trabajos y otros más que irán 
apareciendo. L a caballería, como sa-
be usted se reduce a 282 cordeles 
sembrables. Cada cordel de siembra 
cuesta $130. L a semilla al exagerado 
precio de $40 la carretada. Antes que 
todo esto, es necesario que se veri-
fique el desmonte que cuesta nada 
menos que a razón de $350 el cordel. 
Multiplique esa unidad por las que 
arroja la caballría y verá usted a 
cuánto sube. Viene después lo que 
llaman el "foguereo" a razón de 2 y 
3 e-os el cordel. 
hora bien; para tirar la leña del 
Coste, si usted no la quiere quemar 
¿cómo se arregla si no hay ferroca-
rril u otras vías de comunicación? Y 
si emprende la obra por su cuenta 
(•cuántos miles de pesos no tiene que 
gastar? ¡Y oiga luego cómo se ha-
bla de la opulencia del colono, del 
rápido crecimiento de su capital, de 
la facilidad con que se enriquece! 
Una a todo eso las zanjas, que 
cuestan 6, 7, 12, 15 pesos el cordel, 
según la clase y aun suponiéndolas ba-
ratas. En seguida sumemos los gastos 
de administración calculados éstos a 
razón de $300 por caballería, corte, 
alza y tiro, suponiéndolas a bajo pre-
cio, no desciende de 2.50 el ciento. 
Estima, además , el señor Yá-
íiz en 400 pesos la renta, y como 
el primer año es práct icamente 
imposible sembrar más de diez ca-
ballerías, "la renta sería preciso 
dividirla entre lo que pudiera 
aprovecharse." 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
Resultado: que los gastos son 
superiores al producto, dado el 
precio fijado al azúcar. 
Y no se esgrima el argumento 
—dice también el señor Yáñiz 
Díaz—de que en los años siguien-
tes, como ya está hecha la siem-i 
bra será menor el gasto del culti-
vo, porque el colono—y el hacen-
dado—aparte de otros gastos— 
construcción del batey, chapeo, 
compra de animales, etc.—y de 
otros r iesgos—sequía prolongada, 
lluvias excesivas a destiempo, etc. 
—corre, entre los segundos, el de 
que en época venidera, y que pu-
diera muy bien ser próxima, des-
cienda el precio del azúcar. 
¿El remedio? 
El primero de todos es la ele-
vación proporcionada del precio, 
para trabajar con confianza, y so-
bre todo para "poder trabajar;" 
pues dada la elevación de los jor-
nales en los Estados Unidos, el 
bracero inmigrante allí irá a bus-
carlos si en Cuba no se le ofre-
cen en cuantía análoga. 
No hay porvenir para el colono— 
dice en conclusión el señor Yáñiz.—Yo 
sé de muchos que abandonarán las 
labores campestres y dedicarán sus 
energías a otros problemas de más 
claros horizontes. E l precio que le ha! 
sido fijado al azúcar, los reduce a 
la miseria. Su porvenir es nebuloso. 
Ha cundido el desaliento entre mis co-
legas más tenaces y de más ruda vo-
luntad para afrontar peripecias. 
Y esa desgracia que nos amaga, 
¿no tendrá remedio? 
La respuesta ha de darla el War* 
Trade Board de Washington, re-
gulador de los precios del azúcar 
cubano. 
Pero debe darla pronto, por-
que los trabajos de preparación 
de la zafra están paralizados en 
ingenios y colonias, en espera de 
la decisión. 
Ya se está perdiendo tiempo, 
cuando lo oportuno—y lo urgen-
te—es aprovecharlo. 
KESUMEIí DE L A SITUACION 
Feroces ataques es tán siendo d i r i -
gidos por los austr íacos para vencer 
l a resistencia ItUliana a lo largo 
del Piare, pero la linea defeasiva to-
davía se sostiene. Aparentemente el 
enemigo ve su sola esperanza de éxito 
en aumentar sus ganancias a t r avés 
del piave, habiendo sufrido un desas-
troso fracaso en las montañas desde 
Aslago hasta el mencionado r ío . 
En la región montañosa los aus t r ía-
cos, or regla general, han estado a 
la defensiva, desde que fueron conte-
nidos y obligados a retroceder sobre 
el terreno que habían conquistado, du-
rante el primer día de la ofensiva. 
Los franceses e ingleses alrededor de 
Aslago es tán bajo el poderoso bom-
bardeo enemigo y los franceses recha-
zaron el martes un fuerte ataque aus-
t r íaco de carácter local. A lo largo 
de Ta l Sugana y contra'el bastión de 
Monte Grappa el enemigo tiene nue-
vos ataques en perspectiva. 
En toda la extensión de treinta m i -
llas de la l ínea del Piave la si tuación 
no ha meiorado mucho desde el mm-
to de vista Aliado, aunque los aus t r ía-
cos han sido derrotados en 5» mayor 
parte de los puntos en sus esfuerzos 
por aumentar las ventajas obtenidas. 
Por dónde y con qué fuerza ha cruza-
do el enemgo el r ío v hasta dónde ha 
progresado en las llanuras venecia-
nas no está claramente definido, pero 
aparentemente los italianos donde han 
cedido más tereno ha sido en el norte 
alrededor de Montello y a l sur de Ca-
po Sile. 
Desde su punto de apoyo en Monte-
lio , una Importante meseta de tres mi-
llas por ocho de extensión, que doml-
na el país entre Bassano y Treviso, 
los austríacos es tán haciendo vlolpn-
tos esfuerzos por arrojar completamen 
te a los italianos de dicha altura, en 
tanto que los Italianos luchan con la 
misma determinación por mantener 
L o s c a f e t a l e r o s d e 
E l Presidente de la Asociación Na-
cional de Productores de Café con re-
sidencia en la provincia de Oriente, ha 
dirigido los telegramas siguientes: 
Habana. 
"Honorable Presidente República. 
Debido a grandes cantidades café 
producción e importación existencia 
almacenes precio baja notablemente 
para próxima cosecha. Cotización 
plaza más bajo cine costo producto 
atendiendo a gasto excesivo recolec-
ción agricultor carece recursos para 
trabajos zafra. Asociación nacional 
productores de café que presido ce-
lebrarán asamblea general Domingo 
2S poblado la Maya para determinar 
simación buscando fórmula capaz re-
solver importante problema amenaza 
(Pasa a la CINCO) 
al enemigo junto a la ori l la del r ío . 
La batalla durante los dos últ imos 
días ha sido favorable para los ita-
lianos. En el centro desde Maserada 
hasta Fossalta los austr íacos es tán 
sendo bien contenidos y no han podido 
hacer n ingún progreso al t ravés del 
! Piave a pesar de sus reiteradas tenta-
tivas. 
Parece ser que los austr íacos han 
hecho retroceder a los Italianos algu-
nas millas entre Fossalta y Capo Slle 
y a lo largo del canal de Fossalta, que 
se dirige por el sudoeste hacia Ye-
necia. Capo Sile, es tá en las tierras 
bajas de la costa del Adriático, pero si 
el enemigo llega a l canal de Fossalta 
por el norte encontrará terreno más 
seco y en mejores condiciones para Im-
pulsar su avance hacia Mestre y flan-
quear la línea que se dirige al norte 8 
lo largo del Piave. 
Cualesquiera que hayan sido las ea-
nanclas obtenidas por el enemigo d i -
fícilmente es ta rán en proporción con 
los preparativos hechos, las granadas 
derrochadas y las vidas perdidas. E l 
Emperador Carlos, a menos que sus 
tropas hagan más rápidos progresos, 
tendrá que desistir de su «Ofensiva 
del Hambre'* y hacer frente al pue-
blo en el interior del Imperio. Noti-
cias han llegado a Suiza de que hubo 
el lunes pasado manifestaciones so-
cialistas en Yiena. 
Los alemanes, al parecer, es tán 
esperando el resultado de la batalla 
que se l ibra en el frente italiano an-
tes de reanudar la ofensiva en Francia 
(Pasa a la CINCO) 
ANTE UNA MUY DISTINGUIDA CONCURRENCIA FUE ENTREGA-^ 
DO ANOCHE POR EL DOCTOR SALVADOR SALAZAR EL DIPLO- Í 
MA DE "SOCIO DE MERITO" A L NOTABLE ACTOR CUBANO,-
SEÑOR MANUEL BANDERA 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA U N I V E R S A L ) 
P E D A D O S D O S C O N S P I R A C I O N E S P A R A 
U N I D O S F U E S E N A E A G U E R R A Y P A R A A N I Q U I L A R L O S 
EL COMPLOT GERMANO-IRLANDES Y EL DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES DEL MUN-
DO; ESTOS ULTIMOS SUMAN DIEZ MILLONES DE SOCIOS.—UNA PARIENTA DEL KAISER EN 
LA CONSPIRACION Y DETENIDA EN LA PRISION DE LAS TUMBAS EN NEW YORK 
Fiesta hermosa por todos conceptos 
fué 1 celebrada anoche en la Socie-
dad del Vedado. 
Ante una bastante numerosa y muy 
selecta concurrencia la mer i t í s im» 
} "Sociedad Teatro Cubano" agasajó y 
¡ otorgó el honroso título de "Socio de 
Mérito' ' al notable actor cubano se-
ñ o r Manuel Bandera, que de manera 
tan eficaz viene cooperando a la con-
secución de los altos fines que petr-
siguen aquellos que tan justificada-
mente anoche le enaltecían. 
Ha sddo el señor Bandera, como bien 
dijo el doctor Cuevas Zequeira en sen-
tidos párrafos, el primer actor cuba-
no que ha recorrido el terri torio na-
cional íreptresentando las concepcio-
nes teatrales de mentes cubanas Y 
lo ha hecho en una ininterrumpida su-
cesión de triunfos, llevando al á n i -
mo de los "desesperanzados y entris-
tecidos"—que diecía el doctor Cuevas 
—un háli to de fe, un rayo de t-speran? 
za con los versos y la prosa de auto-
res nacionales. 
Obra patr iót ica, pues, ha sido la del 
señor Bandera mostrando ante sus 
compatriotas amplios horizontes pa-
ra el desarrollo del arte, condición 
Indispensable según otra afirmación 
del citado orador—para que un país 
alcance el grado de civilización a que 
tiene derecho por tantos otros con-
ceptos. 
E l "Teatro Cubano," que persigue 
ese desarrollo en cuanto al arte es-
cénico se refiere, ha encontrado en 
el señor Bandera, el colaborador en-
tusiasta y generoso que necesitaba, el 
" b r a ^ ejtecutivo," como decüa otro 
orador en la fiesta de anoche, el doc-
tor Guillermo Domínguez Roldán, que 
en breves palabras hizo una historia 
sintét ica y luminosa de las luchas, de 
los afanes, de los altos méri tos de ese 
grupo dignísimo de jóvenes entusias-
tais y creyentes que integran la "So-
ciedad Teatro Cubano," presidida ac-
tualmente por quien es tan j ' .ven co-
mo cualquiera de ellos en lo que ha-
ce a optimismo, a esperanzas que se 
E l 
azúcar 
Habana, Junio, 1918. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
«APvINA. 
Muy señor m í o : Conocedor de cuan-
'0 interesan a usted los asuntos ero-
oomicos de Cuba, me permito enca-
í̂"16 ^ conveniencia de apoyar las 
gestiones que, según se dice, viene 
OnTh- ndo el señor Rienda, cerca del 
qu» <ie los E *̂10055 í-nidos para 
^ <• se fije un precio mayor al azúcar 
• we este precio se garantice por lo 
DURANTE DOS AÑOS-
'OR * i,au}nento no lo ne jesitan todos . 
ci^rf 'cantes y colonos y el por | 
cam. ^ ^P^a de carest ía para el 
vor* ildor e3 ^significante. Son ma- \ 
¿btA J ventajas públicas que se I 
Meaf * n" K?to Que se hará induda- i 
irSf ' so P ^ a de que merme la 
íra-a-i001611 cubana, ya que no se 
ievl; un a!í11nto patriótico, sino de 
cottn económír'as, implacables y frías, 
ceri* cálculo cualquiera, debe ha-
cbjef: !n firme, antes de Agosto, al 
6e la qUe Se aProveche la estación 
BÍ e, 3 aS11as, en nuevas siembras, pues 
Sim aumento viniere después, la p ró -
buena COsecl:ia no aprovechar ía esa 
caña medida. atención a que la 
charsenecGsita 18 meses Para cose 
E 
que 1?s actuales precios, digan To 
8eir.br^Ierai1 loR Pseudoexpertos, el 
«JUe loe < 110 116116 estímulos, puesto 
lia, el ;lornaIes' ^s víveres, la semi-
53Uo>.~ ^anado y los abonos val^n 
Do i , ^ 3 hoy ^ e nunca. 
u* usted atentamente, 
— Melchor Chavarr ía . 
Hurto deprendas. 
^uyó I lomán Pares, se cons-
te u f en ia casa número 55 
sefio* j ^ r ^ a del Vedado, donde el 
^ U a c i ó Uín Pedroso y Requeño le 
511 seño 9Ue anteanoche le hurtaron 
v*lor de if>r?ladre' varias Prendas por 
51 ^ t o r h P6sos' sospechando que 
ti0r ün no VÍfa Pr,netrado en la casa 
Pasillo qUo da al garage. 
A U l t i m a H o r a 
PARTE OFICIAL FRANCES 
P a r í s , junio 19. 
El Ministerio de la Guerra ha publi-
cado ©1 siguiente parte oficial esta 
m a ñ a n a : 
' 'Después de violento bombardeo 
preliminar los alemanes han empezado 
un ataque de infantería en el frente 
de Reíms, entre Yrlgny v Papompelle. 
Los franceses es tán resistiendo e l 
ímpetu con entero éxito.*» 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, junio 19. 
Dice el parte oficial dado s la pu-
blicidad por la Oficina de Información 
del Ministerio de la Guerra que los In-
gleses han hecho un raid en las l íneas 
enemigas en la región al sur de He-
buterne con fayorable resultado y el 
puesto bri tánico recientemente cap-
turado por los alemanes cerca de 
Yieux Berquin ha sido reconquistado 
por los Ingleses que hicieron alimnos 
prisioneros y capturaron ametrallado-
ras. 
Emi l Kipper. Tfl l lard Kobinson Albert Paul Frlke. 
•''.••'.•.-\ •• 
Aviso de la Oficina de 
los Cables 
Ya Dirección General de la Western 
Union Telegraph Co., en Nueva York, 
avisa que según disposiciones de la 
Censura de los Estados Unidos l a 
clave de Eentlys podrá volverse a usar 
en telegramas procedentes o con des-
tino a Costa Rica. 
EL FERRY-BOAT 
^§6 Puerto de Cayo Hueso \ 
81ír.. ferry-boat "Henry M. F ia 
^ .con 26 wagones de carga gene 
w mercanclaa 
EL PRECIO DEL PAN 
De un momento a otro d ic tará una 
orden la Dirección de Subsistencias 
señalando un precio uniforme de 12 
centavos libras para la venta de pan 
en todos los establecimientos, va sean 
panader ías , cafés, restaurants, etc. 
I.OS PEDIDOS PARA E L MES 
PROXIMO 
E l Director de Subsistencias ha dis-
puesto que los nuevos pedidos para 
art ículos alimenticios, que se hagan a 
los Estados Unidos han de ser pre-
sentados a la Dirección desde el día 
20 del actual, hasta el día 6 del p ró-
ximo mes de Julio. 
Las cantidades de víveres que se 
soliciten en los expresados pedidos 
corresponderán al consumo del mes 
de Agosto, extremo que harán constar 
los señor'es comerciantes al llenar 
los impresos. Se recomienda que se 
consigne el peso de las mercancías 
en libras y que se fechen y firmen las 
solicitudes. 
Madame Mario K . de Victoria. 
Dos tenebrosos y extensos complots 
que ten ían por objeto la destrucción 
de numerosas vidas y propiedades 
norte-americanas, encaminados al 
triunfo de Alemania, se han descubier-
to en los Estados Unidos. E l uno en 
New York, en Chicago el otro. 
En el juicio iniciado en New York 
se ha procesado a seis personas que 
según el siguiente orden cronológico 
tuvieron participación en los cr íme-
nes. 
En Diciembre de 1916 llegó a New 
York .el Sub Comandante a lemán 
Wessels, con el nombre supuesto de 
K a r l Rodiger con pasaporte expedido 
en Suiza. 
En Enero de 1917 llegó a New 
York y se hospedó en el Hotel Asto-
ria la Baronesa de Victorico, llama-
da también María de la Victoria, Ba-
ronesa María de Kretschman, que se 
dice es parienta de la actual Empera-
tr iz de Alemania, que frisa en los 40 
años de edad, es entrada en carnes, 
alta y rubia. Dijo al desembarcar la 
Baronesa que había nacido en Chile 
y que se había casado en Hamburgo 
hacía cuatro meses. 
Es sabido que en 6 de Abr i l de 1917 
los Estados Unidos entraron en la 
guerra. E l día 12 de A b r i l J e remías 
O'Leary, I r landés-americano, Direc-
tor del periódico llamado " B u l l " (El 
Toro) se entrevistó con la Baronesa 
Von Kretshman por privera vez en 
el Hotel Nassau de Long Beach. 
E l día 15 de Julio O'Leary presentó 
a la Baronesa el estenógrafo Wi l l a rd 
Roblnson. 
En los meses de Julio y Agosto O 
Leary, en su periódico "Bu l l " a tacó 
al Gobierno Norte-Americano, opo-
niéndose al servicio mil i tar obliga-
torio. 
En 20 de Julio condujeron CLearv 
y Ryan a la Baronesa a casa de un tal 
í íu r ley que vivía en Rivers de Drlve, 
en New York. 
Jeremiah A O'Leary, 
E l 20 de A b r i l de 1918 la Baronesa 
von Kretshman fué detenida. 
El l o de Mayo fué arrestado el Sub 
Comandante Wessels, alias K a r l Ro-
diger. 
El 3 de ese mes se detiene o O'Lea-
r y y se le deja en libertad bajo una 
fianza de 2,500 pesos. 
El 7 de Mayo fué cogido al desemh-
barcar de un submarino a lemán en 
Irlanda el cabo Dowing. i r landés que 
estuvo primero en Alemania. 
El 18 de Mayo fueron arrestados 
500 Sinn Feiner en Irlanda, que iban 
a ponerse al día siguiente al frente de 
una formidable revolución y Alema-
nia había suministrado anticipada-
mente arma?» a los comprometidos. 
El 20 de Mayo no acude Jeremías O' 
Leary a la citación judicial, 3 > incau-
ta el juagado de su fianza y el 12 
de Junio fué arrestado en Sara, en el 
Estado de Washington, que es el si-
tuado más al Norte de la Unión Ame-
ricana, con excepción de Alaska. 
Frieck era el que recibía el dinero 
de Alemania por caminos ocultos y lo 
entregaba en surcas que variaban de 
1,000 a 5,000 a Ryan, quien a su vez 
lo daba a la Baronesa. Esas entregas 
empezaron el IS de Abr i l de 1917; no 
se ha precisado la cantidad que re-
cibió la Baronesa María de Victorico, 
por más que vivíía con gran boato y 
vest ía con lujo. 
Fricke era el que proveía de fondos 
a K a r l Rodigey y le entregó en diver-
sas partidas, 20,C00 pesos. 
Se acusa a los procesados de los si-
guientes delitos: 
lo .—Transmit ían al Gobierno Ale-
mán informes relativos a los asuntos 
militares y navales de los Estados 
Unidos y los Aliados. 
2o.—Buscaban a persona? nacidas 
en Irlanda o Norte-América dispues-
tas a apoyar al Gobierno alemán en 
toda clase de -onapiraciones 
3o.—-Promovían los medios de dea-
John Te Ryan. 
embarcar tropas alemanas ea Irlanda 
y de proporcional armas y municio-
nes a los compromeaidos. 
4o.—^Recolectaban fondos en los Es-
tados Unidos para provocar un levan-
tamiento en Irlanda, con objeto de 
que Inglaterra, para sofocarlo, tuviese 
que sacar numerosas tropas del fren-
te de Flandes y de Francia, debil i tán-
dolo para cuando llegasen loa ataques 
alemanes. 
5o.—Procuraban, por diversos me-
dios, los viajes de Alemania a los Es-
tados Unidos y viceversa, de las per-
sonas comprometidas en la conspi-
ración. 
60.—Considerando como espías a 
Rodiger y a la Baronesa, los otros 
procesados les proporcionaban los me-
dios de obtener sustancias químicos 
para la manufactura do bombas ex 
plosivas que eran colocadas por 
agentes subalternos en muelles de la 
ciudad imperial y en buques que sa-
lían de Norte-América. 
7o.—Obtenían la cooperación de 
personas que estaban dispuestas a co-
iocarse como trabajadores y marin-i-
ios para colocar las bombas en mue-
lles y buques. 
80.—Conspiraban para destruir las 
minas de mercurio de los Estados 
Unidos (Nueva Almadén), privando a 
la industria mili tar de sustancia tan 
necesaria para la fabricación ds ex-
plosivos. 
Todas estas personas aquí relata-
das se hallan en la Prisión de las 
Tumbas en New York, esperando que 
be constituya definitivamente el Ju-
rado Federal ante el cual han de com-
parecer. 
La Baronesa, O'Leary y K a r l Rudi-
ger son los más comprometidos y a 
auienes puede alcanzar la pena de 
muerte. 
Cuando O'Leary se escapó y se fué 
a Lara y fundó allí una empresa agr í -
(Pasa a la CUATRO^ r 
fortifican, con la lucha mientras es 
esta más ardua, por el doctor Sergio 
Cuevas Zequeira, cuyas actividades y 
talentos es tán siempre a l servicio de 
todo levantado ideal. 
No obstante haber sido necesario a 
úl t ima hora celebrar la fiesta en l a 
Sociedad del Vedado y no en la Aca-
demia de Ciencias como so había 
anunciado, la concurrencia fué—ya lo 
hemos dicho—bastante numerosa. 
El programa—salvo el número a 
cargo del señor Medrano que una i n -
disposición de éste hizo necesario 
suprimir, se cumplió en todos sus ex-
tremos. 
La Banda Municipal dirigida por l a 
sabia batuta del maestro Tomás, se 
hizo aplaudir como siempre. 
E l notabil ís imo violinista señor 
zertucha y su acompañante al piano, 
señor Lanz, deleitaron al auditorio 
ejecutando primorosamente obras do 
una gloria cubana desaparecida,: W h i -
te. Y, como siempre también, Zertu-' 
cha, ante los insistentes aplausos, so 
vió impelido a ejecutar algunos n ü -
meros que no constaban en el pro-
grama. 
Aplausos tan insdstefntes, ovación, 
tan espontánea como la tributada a 
Zertucha y Lanz, a r rancó del dist in-
guido auditorio la señor i ta Edelmira 
Zayas, joven artista de extensa y gra-
ta voz de soprano. 
Y nuevos aplausos y nueva ovación 
tuvo el auditorio para uno de nues-
tros m á s justamente admirados poe-
tas jóvenes: Gustavo Sánchez Gala-
rraga, que recitó como él sabe ha-
cerlo su poesía que más abajo so-
mos gustosos en reproducir, y un so-
neto—también suyo—al "Teatro c u -
bano." 
Fué, pues, una fiesta de arte y de 
saludable confortación para el espí-
r i t u la presidida anoche por el se-
ñor Secretario de Justicia, doctor Az-
cárate . 
He aquí ahora la aplaudida compo-
sición del señor Galarraga, 
S A L U T A C I O N 
A MAJíUEL BANDERA. 
Hermano: porque en hombros del viej© Clavileño 
llevaste la divina bandera del Ensueño ; 
porque peregrinaste por todos los caminos, 
alegrando los viejos rincones campesinos; 
porque al pie de la Patria derramaste el tesoro 
de una mágica ofrenda, que era de incienso y oro; 
por eso te consagro—lleno de corazón— 
los ritmos fraternales de m i salutación. 
T ú sentiste las voces de unos buenos orates 
que soñaban heroicos y santos disparates. 
Viste una caravana, que t ropezzó a su paso, 
con Calibán, el fosco; con Sancho Panza, el graso. 
Viste un inquieto enjambre, cuyo divino móvil. 
no era el dollar prosaico, n i el yatch, n i el automóvil . 
Y a su visión clamaste, tendiéndoles la mano: 
" ¡yo marcho con vosotros, porque soy vuestro hermano!'' 
¡Ah, connubio fecundo del germen y el rocío! 
¡Agrajrios desposorio?, bajo el surco sombrío! 
Se ha erguido un fuerte plinto para un glorioso empeño. 
Navega con dos remos la barca del Ensueño. 
Tras Calibán el f o s o y el graso Sancho Panza, 
asoma un buen payardo. Señor de la Esperanza. 
Y presienten las almas, sedientas de arreboles, 
la radiante panada de los futuros soles. 
Hermano: ven y marcha conmigo! Porque el canto 
que te consagro—pleno del optimismo santo 
que h a r á brotar los soles y florecer la espiga 
de los marchitos campos—en comunión amiga 
debemos entonarlo, tú el juglar, yo el poeta, 
yo el trovador que cinta, tú el mimo que interpreta, 
bajo el ala de aquella bandera que tremola 
cada día más triste, cada instante más sola! 
Voluntad sea el casco que c iña la Quimera 
y Esperanza el penacho prendido a su cimera. 
Apto el escudo, amigo, y con la espada lista, 
como Lohengrín, vayamos en pos de la Conquista. 
¡Cantemos nuestros calmos con optimismo loco! 
¡Luchar con fe es el t r iunfo! ¡La gloria importa poco! 
A l f in ¿qué encontraremos? ¿La cumbre o el abismo? 
¿La cruz o el paraíso? 
¡Marchemos! 
¡Es lo mismo! 
Gustavo Sánchez GALARRAGA. 
1S de Junio de 1918. 
tes, y la t ierra despide un vaho de ho-
guera. ¿Vivimos sobre la lava de uui 
volcán? No lo sé. 
Las playas tienen ahora sus en-, 
cantos. Es tán de moda. Sin embargo, 
en la urbe hay siempre animación. La 
campaña patr iót ica en pro de la gue-, 
rra da a la metrópoli un aspecto agrá- , 
dable. ¡Hay tantos oradores!.. . 
En muchos escaparates se venden 
fotografías que representan escenas^ 
típicas yankis. "Defended la libertad; 
del mundo!" Y estas palabras van* 
arraigando en el ánimo de la mult i tudi 
y preparando al pueblo para contin-i 
gen cías futuras. 
Los sacrificios del momento pre-> 
senté se verán compensados con éli 
triunfo de la democracia Así piensan 
los que divisan en el horizonte, a tras—^ 
luz de bellos celajes, el porvenir dê  
}a humanidad. 
Reconozco que los Estados Unidoa-, 
adquieren cada vez más vigor. Es un 
pueblo virgen, con todas las energía» 
de los años mozos. Se han perfeccio-, 
nado dentro de un progreso que tiene 
su raigambre en algo desconodldo., 
Adelantan. Crean. Después de la crisis 
aguda porque atraviesan hoy toda» 
las razas del planeta, fácil será darse 
cuenta del papel importante que des-
empeñará en la historia esta graa 
nación. 
La guerra es implacable. Tiene 
crueldades y horrores. En este siglo 
(Pasa a la CII*CO)i 
e n N e w Y o r k . 
La gente se divierte. E l calor de 
junio es brutal. No se respira. Los 
parques es tán animados. Hay que pa-
sar las noches fuera do casa, y du-
rante el día conviene buscar los luga-
res frescos para no morir asfixia-
dos. 
Nueva York es un horno. Parece 
como si las piedras de las calles se 
hubieran convertido en rescoldo can-
dente. E l sol, cruel, implacable, que-
ma. E l cielo tiene arreboles de ópa-
lo. E l ajetreo de la ciudad-monstruo 
debiera .sufrir un paréntes is en estos 
días caliginosos. No se puede traba-
jar. Por los rostros corre el sudor 
a ríos. 
Yo, que vivo en el último piso do 
una casa vetusta, no hallo un mo-
memo de sosiego. El cerebro no pien-
sa. Las ideas se derriten, como se de-
rr i te el plomo de una forja. Y es por-
que la atmósfera tiene pesadez de 
plomo. Centellea el rayo en ias noches 
de tempestad. La lluvia cae a torren-
üiÁmO Ú t L Á M Á I Í Í M Junio i 9 de 1918. 
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B A T U R R I L L O 
El señor Jefe de Estado Mayor del salidos de la Universidad, tal vez. 
Eército ha tenido la bondad de cscri-
mirnie lo que sigue, con motivo de 
mi Baturr i l lo del dia 12: 
"Señor Joaquín N. Aramburu. 
"Muy señor mío: 
Suscrito por usted he leido en el 
DIARIO DE LA MARINA un escrito 
relacionado con los requisitos que se 
exigen para el ingreso en el Ejército 
de los Oficiales Médicos. 
"Conozco la honradez que inspira | compañero, 
sus escritos todos", y deseando borrar j Tampoco me convence eso de que el 
medico mili tar necesita pesar tanto y 
El 
retiro para la vejez, los pluses de 
campaña, todo eso es para mañana y 
no altera mi afirmación. 
¿Que n ingún ejército del mundo 
paga tanto? Tampoco ninguno paga 
tanto al soldado, ni al legislador, n i 
a', botellero. So trata de técnicos, de 
profesionales, y a los distinguidos je-
fes do Sanidad Mili tar no debe pare-
cer nunca excesivo el haber de un 
la mala Impresión que una falsa i n -
información puede haber causado 
en usted, me complazco en enviarlo 
la adjunta nota, eme rectifica en unos 
casos y explica en otros, el por qué 
óe las medidas temadas para el i n -
greso en el Ejército do los Oficiales 
Médicos. 
En la seguridad de que obtendré el 
fin que me propongo al molestar su 
atención con la presente, me complaz-
co en ofrecerme de usted atto. s. s. 
Miguel Varona, 
Lo primero: un aplauso por lo que 
tiene tanto de cortesía como de con-
sideración hacia la prensa. Haberme 
leído y apresurado a explicar un 
asunto importante para el Ejército, 
3S demostración de que el coronel 
Varona es un mil i tar pundonoroso, pe-
ro a la vez un ciudadano poco sober-
bio y muy bien educado. Lo segundo: 
subrayé aquela declaración: "Conoz 
co la honradez que inspira todos sus 
escritos". No es esto lo que ha dicho 
algún pasional ni que fué oido y acep-
tado por cierto Secretario de Despa-
cho. E l que es honrado en sus labo-
res de prensa, no es denostador. 
Ahora, la nota adjunta seguramen-
te no la ha dictado el coronel Varona; 
acaso si la ha escrito alguien de Sa-
t idad Mili tar , uno de los padres de la 
criatura esa que son los requisitos de 
la convocatoria. El Jefe de Estado 
Mayor, como no c*$ médico, no es ma-
la cuña en este caso, ni habrá llega-
do a l detalle de las condiciones de sa-
ber y habilidad operatoria que los de 
la Sanidad si conocen. 
Y digo esto, porque en uno de los 
párrafos se dice que m i aseveración 
de que el Tribunal ha querido encon-
trar maestros en el arte de curar, no 
tiene más fundamento que el dicho 
de uno que está incapacitado para 
ejercer su profesión. Y eso es su-
poner que escribo por mandato de 
r/edir tanto «ie pies a cabeza como el 
artil lero o el fusilero, porque acom-
paña al ejército en campaña. E l ar-
gumento en vano. Los médicos y otros 
servidores van con la impedimenta, 
operan en el hospital de sangre, no 
empujan cañones, n i tienden parale-
las de ferrocarril , n i cargan municio-
nes. 
Según ese criterio, las "nurses" y 
las Hermanas de la Caridad no po-
drían seguir al ejército y practicar 
su sagrada misión, porque son muje-
res, pequeñitas , débiles físicamente, 
adorables en su misma debilidad. 
El autor de lñ nota que me ha^la 
de lo acostumbrado en todas las na-
ciones, podría decirme si detrás de 
las filas aliadas no están médicos, sa-
cerdotes, niños-correos, y "nurses", y 
religiosas, quo no dan la talla n i el 
peso, pero que. prestan inestimables 
servicios. 
Tonto habríx Lido yo si pretendiera 
que los tenientes médicos no hicieran 
guardias en hospitales y campamen-
tos y no estuvieran sujetos a la disci-
plina mil i tar , tonto, más que tonto, si 
hubiera señalado eso como un yerro 
de la convocatoria. He indicado la 
esckivitud moral del militar, para re-
calcar mi creencia de que pocos mé-
dicos hábiles en operaciones, con fa-
milia y clientela, aceptan el puesto 
por doscientos duros con casa y leña. 
La disciplina y las guardias son fac-
tores a desanimarle; sólo la mayor 
remuneración haría a algunos cam-
biar su libertad de acción por el cam-
pamento. 
Podr ía discutir también eso de que 
los 30 años, y loé 40. no son edad del 
mayor vigor físico, y sí los 23. "Es 
un punto resuelto desde la ant igüe-
dad", dice la nota. Muchas cosas, mu-
chas verdades científicas se han te-
nido ipor demostradas desde la anti-
E l p e l o es c o m o u n a p l a n t a , q u e n e c e s i t a 
c u i d a d o y r iego e s p e c i a l . 
despecho ajeno, y amparo defensas de I güedad, y los sabios las han procla-
mado errores. La cienefa médica es 
la que menos puede sentar axiomas; 
diariamente se icctifica ella. Podría 
citar m i l casos. Y seguiré creyendo 
Que si un hombre es apto para servir 
en un hospital a los 33 años, lo mis-
mo puede servir a los 36. Y que cons-
te que no conozco a ninguno, ni ca-
pacitado ni incapaz, que pretenda i n -
gresar en el Ejército., n i con 33 ni 
con 23 años. Procodo siempre por 
mi cuenta y como dice el- ilustrado 
Jefe de Estado Mayor, con intachable 
honradez de propósitos, con sincerí-
símo amor a las instituciones de mi 
P3,tria. 
Pero ¿a qué más comentar la nota? 
Ella es la opinión do la Sanidad M i l i -
Incapacitados en su profesión; cosa 
Incompatible con mi seriedad, mi 
honradez y mi deseo, m á s desintere-
sado y generoso que el del autor de 
la nota, de que el Ejército encuentre 
los buenos médicos que necesita. 
La. forma de argumentación a mis 
observaciones se resiente de mal hu-
mor. Porque al decir: "No es cierto 
que un Primer Teniente Médico gane 
1?6 pesos", se ha debido agregar: 
"gana 200"; y no que después de des-
mentido, se suman los 125 con el al-
quiler de casa, la leña para los güi-
ros, el alumbrado y el asistente; ga-
jes, recursos, aparte de la consigna,-
ción real. Y yo quise demostrar qua 
el sueldo no es crecido, no es incen-
D E: 
' 4 
i r i c o i e r ^ B a r r y 
Penetra por los poros del cuero cabelludo, alimenta las raíces 
del pelo y lo hace crecer sano, abundante,sedoso y brillante. 
D e s t r u y e l a c a s p a . P e r f u m a e x q u i s i t a m e n t e . 
tlvo bastante para médicos con aspi-j tar . Lo dicho pOx- mí, es la mía. Se 
raciones; para adolescentes recién ha rá lo que la Sanidad y el Estado 
:E a! CONT 
y pida el DINERO para 
pagar a 
E N E L 
C o n s u l a d o 
o 
Mayor crean más conveniente. Y yo 
seguiré loando !a conducta del coro-
i er Varona, y deseando que el Ejérci-
to cubano tenga todos los médicos 
que necesita, cuanto más Ilustres y 
más expertos cirujanos, mucho me-
jor. 
* * • 
La Asociación Avilesina de Caridad 
acusa recibo del nuevo donativo de 
cien duros que le envió, para auxilio 
de los niños quo eLa mantiene y edu-
ca, el Círculo Avilesino de la Haba-
na; y en demoati ación do reconoci-
miento le comunica, que e«. sitio visi-
ble de las escuelas manjonianas se 
ha colocado un retrato del primer 
Presidente y fundador del Círculo, 
don Gregorio Alvarez, aquel viejo res-
petable, recio, firme, que desde su 
llegada a Cuba en un barco de vela, 
cuando no nabía t rasa t lán t icos n i co-
sa parecida, no padeció n i de un sim-
t: ación que dan cus Escuelas, 
A mis buenos amigos, el Presiden-
te y * i secretario del Círculo Avilesi-
no, obligo a trasmitir a sus compañe-
ros mi felicitación cordial por el úl-
timo acto de generosidad y de patrio-
tismo de que da cuenta la carta do 
la Asociación de Caridad. 
Para eso, más que para bailes y j i -
ras, han sido creadas las Sociedades 
y los Clubs de españoles emigrados; 
para contribuir a que, andando el 
tiempo, los nuevos emigrantes no 
vengan en barcos de vela como don 
Gregorio, a ser esclavos tras un mos-
trador, o a picar piedras y abrir zan-
jas, por falta de actitudes para otros 
medios de vida más fáciles y produc-
tivos. 
E l nuevo Inspector Escolar de Be-
jucal a que me referí en Baturr i l lo 
del día primero, resulta ser el doc-
tor V. Miranda, maestro competente. 
cipalmente es el foco de orientaciones 
pedagógicas de ese director. No sólo 
ha d« ayudar al desarrollo de sus 
iniciativas; ha de rectificar unas, ins-
pirar otras, destruir algunas. Y tengo 
la seguridai aL^oluta de que el Ins-
pector de Bejucal llena su misión. 
He oído quejas de maestros porque 
—dicen— el Inspector ha olvidado 
que desempeñó un aula, que tropezó 
cun dificu'TíC'os con que ellos tropie-
/an. qu" p u t r ó cuando las exigencias 
pie dolor de cabeza hasta que enfer- j e hijo de aquel educador inteligentísl 
mó para mor i r ; de aquel viejo grueso m0j q. 
Miguel. le'éfono M-2000. 
y ágil, portador constante de una ca 
ji ta de bicarbonato, polvillo que In-
gería de hora en hora invariablemen-
te, tan animado en las jiras, tan re-
gocijado en las fiestas avilesinas, pe-
ro tan atento siempre a obtener da 
ellas recursos, dádivas, regalos, pa-
ra los pobrecitos que la caridad de 
la Asociación Avilesina saca del arro-
yo y devuelve a la sociedad y a la 
patria preparados para los deberes 
y los éxitos de ?a ciudadanía, por la 
educación cristiana y la posible ilus-
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L A R E P U B L I C A 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billete) 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Uüica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-iaS2. 
que fué gran amigo y compañero 
mío de luchas por la cultura social, 
Honorato Valdéc- Miranda. Cons-
ciente de sus deberes, ha creído justo 
darme exipdicaciones acerca de lai 
queja de un ancicno maestro, recogi-
da por mí en aquel Baturr i l lo ; como 
recojo todas las quejas decentemente 
dadas, para contribuir a que los de 
abajo se acostumbren a defender sus j obligación de cotizar toda clase de mo-
derechos a la L.IZ del país, y los de 
arriba a no atrepellarlos. 
Prescindo de cuanto me dice el Ins-
pector de Bejucal con referencia a 
las condiciones d^I maestro quejoso, 
uno de tantos maestros envejecidos 
en la ensefianza, rendidos al peso de 
años y trabajos, a quienes sería i n i -
cuo lanzar al arroyo como se arroja 
al camino al caballo inútil ya para 
que las auras le devoren, y a quienes 
no acaba el CoTi^reso de asegurar el 
pan por medio de la necesarísima ley 
del retiro. Y comento esto que dice 
Valdés Miranda: 
"Habla usted, señor Aramburu, de 
los maestros que no quieren o no pue-
den salir de la rutina, y del abando-
no, mientras lob padres se sacrifican 
por mandar sus hijos a la escuela y 
el Estado i n v i e r i ; millones un soste-
nerla. Habla usted de los entusias-
mos del que empieza y no conoce la 
realidad y sug Impurezas. Y dígole 
que mi brega es larga y por desgra-
cia conozco esas realidades. No obs-
tante, lucho, como lucha usted a pe-
sar de .sus años con el ardor y el 
ideal de los veinte, hecho un peren-
ne gladiador por el Bien. Usted m^; 
conoce. No era posible que yo fuera • 
? sumarme al df caimiento y al des- j 
vio. E l Inspector es un factor de pro-
pulsión al esfuerzo bien dirigido y 
eficaz en el campo de la escuela; y a 
ese empeño me entrego con entusias- i 
mo igual al que mantuve en mi aula, 
a pesar de todos los sinsabores que 
desde arriba y desde abajo vienen a 
la vida del maestro". 
En efecto: e1 Inspector es un factor 
de propulsión en la obra del director 
de una escuela. Pero además y pr ln-
ido " U o i ó n 
La Comisión organizadora del gran 
mit in que habrá de celebrarse en bre-
ve en uno de los principales teatros 
de esta capital ha acordado citar pa-
ra una reunión, que deberá celebrarse 
el próximo día 19, Miércoles, a las 
ocho de la noche, en el Círculo UNION 
LIBERAL, antes General Asbert, a 
todos los presidentes, secreUmos' y 
simpatizadores de nuestra colectivi-
dad, a fin de tratar particulares de 
importancia relacionados con dicho 
acto político. 
Manuel do J, Carrcá^ 
Presidente. 
Dr. Aurelio Méndez, 
Secretarlo. 
José M . Gíovín, 
Tesorero. 
El asma y todas las afecciones 
deben tratar con SANAHOGO, que 
radas y cura pronto sí se persiste en 
aparato respiratorio, se 
ia a las primeras cucha-
tratamiento. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
d .̂ arriba c . ̂ .conocieron esas dificul-
tades y cuando una reprensión vio-
lenta o comunicación airada las-
timarou su dir,n:dad. Orgullosos —d i -
cen—se figuran ser eternos en el car-
go y no piensan si a lgún día serán 
requeridos a su vez por haber tenido 
necesidad de apelar a una escuela ipa-
ra ganar el pan. 
Y he oído a inspectores quejarse da 
la poco atención prestada a sus indi-
caciones, de la obstinación en práct i -
cas rutinarias, de la indisciplina es-
colar y el escaso adelanto de los n i -
ños, porque algunas maestras, des-
preocupadas de la trascendencia de 
su obra, y atentas sólo a llenar el 
horario y devengar el sueldo, atribu-
yen a soberbia oel Inspector las re-
comendaciones mejor Inspiradas. 
En ambos casos puede haber ra-
zón; no siempre hay equidad en el 
trato y justicia en las actitudes del 
director técnico, y con mucha fre-
LAS RUEDAS PARA CARRFTÍO 
ZUNCHOS DE 6" FACILITAN c f ' i j ^ 
DE LA CARA Y PROPQRÍ nTJR0 
— OTRAS VENTAiAS MAS'01^ 
No se entierran en las ceDa, 
haCen S l e S en los caminos V ' 
niás ligeras *un7 
Pesan ¡ g ^ ^ 
fuertes y 
tant^ásdurade! 
que incompetencia, en los dirigidos 
Unos y otros deben darse cuenta exac-
ta de sus deberes, no creyéndose el j 
Inspector un dispensador do merce-
des y fiscal severo do amigos y no 
amigos, sino " ma fuerza do propul-
sión y un guía inteligente de iniciati-
vas pedagógicas"; y entendiendo el 
maestro que no es el burócra ta que 
hace un trabajo manual de tal a tal 
hora ipor ta l sueldo, sino un educador 
de niños, obligado a correspnder al 
sacrificio de los padres y al gasto 
enorme del Erario, con una actuación 
eficaz, moderna en sus formas, cientí-
fica en su fondo, que ilustre pronto la 
inteligencia del alumno, y eduque mo-
ral y. patr iót icamente su corazón pa- | 
ra que resulte capacitado para las lu - | 
chas de la vida y las conveniencias 
de la patria en un mañana próximo. 
Ni envanecidos unos, n i recelosos 
otros; factores gemelos; auxiliares 
idénticos en la obra de alta sociolo-
gía que la escuela realiza, eso sean 
directores de aulas y directores de 
maestros. 
J. N. ARAMBURU. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A L N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
s'n cambiar de eje 
n id!cama.seJ 
ruedas de 6" enl 
carretas que 
encarrilan. 
Si su eje está bueno 
mándenos las me' 
Was; si está en 
buen uso todavía 
nos lo manda y \¡¡ 
forjamos de nuevo; 
le hacemos sus 
ruedas anchas. 
A s í l e E c o n o m i z a m o s 
$ 5 0 Q U E V A L E U N EJE 
Y $ 7 5 D E U N A CAMA. 
Servimos a todos los puntos de 
Cuba, con ventaja de precios, 
L hombre que ahorra tí®!$8 
BÍ«mpr« »^go que lo abriga 
contra la nec^idfcd mlem, 
tras que» el que no ahorra tiene 
Btoxnpre ante sí la amenaza de I t 
nigeria-
0 1 
| L BANCO E S P A Ñ O L DE 
L A ISLA DE CUBA sbsr» 
CUENTAS DE AHORÍDOS 
U N PESO en adelante i 
paga el TRES POR CIENTO DB 
interés . 
A P A R T A D O 12 
O V E L L A M O S . 
m A S L IBRETAS -DE A H O RROS SE L I Q U I D A N C A D A DOS MESES P U -
D I B N D O I/3S D E P O S I T A N T E 
S A C A R E N CUALQUIER HEfig 
N&e S U DINE5MX 
S a n t o s G r a n d e s 
Este mes de junio, es mes de sautos 
grandes, de santos que tienen baio H 
advocación "mucha gente " Bl 21 es Su 
Luis Gonzaga. el 24 San Juan y el S 
San Pedro y San Pablo 
Üon estos días típicos, obligados rara 
hacer regalos y lo mejor, lo más ytk-
tico, es ir por Venecia, Obispo 93, la ca-
sa de los regalos y decir fue hay necesK 
dad de algo bonito, de algo útil pan 
hacer un regalo, y ya se verá, oarátt 
preciosidad se ofrecen. 
Venecia tiene profusión de ardoulos 
para regalar a damas y a cabaliíroi, 
también a niñas que empiezan y a rilios 
que sólo juegan con marugas y sonaje' 
ras. Quien quiera im regalo, qne va;i 
a Venecia, Obispo 90 y lo eucontrari. 
O P E G A S 
Que no se me olvide esfa marca! 
d E L I C / O S O t f 
J e v e n d e e n t o d a s J ^ ^ ^ g 
i I m p e r t a d o n t l ^ i c m t c J & ^ J ^ ^ 








Con armadura portá^apt^ 
jor que se conoce. Si 
a toda clase oe ca 
P R E C I O ! ^ 
FRANCO m POBjt $ ^ 
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Visitamos una vez el Centro de 
c- dicatos femeninos y católicos de 
alie de San Bernardo. Entonces se 
'a C traba en formación: tenía Bol-
enCdel trabajo, clases para niñas, au-
¡a para criadas, salones para jun-
Y entre las varias señoras que 
taS ciaban sus hilos, era la que con 
m*n L las había la señora María mas se 
Crharn. • • 
La vida de esta mujer es un con-
• 0 e intenso apostolado; en va-
tm asociaciones hace de alma; en 
í13 talleres femeninos de inspectora; 
la propagación de la verdad, de 
M i s i o n e r a . Y esta propagación la 
liza a veces con los ejemplos, a 
ĉes con los discursos, a vece» con 
jos artículos.. . Escribe en numero-
oS periódicos; escribe con sencillez, 
^n amor y con espíritu, y ella pudie-
ra acomodar a su labor una frase de 
—Es agradable ver a la mujer de-
trás de la escritora... _ 
Hoy diserta esta mujer acerca de 
|as visitas de inspección que realiza. 
£n España ya son muchas las leyes 
reguladoras del trabajo; y desde 
1900. hay una que prohibe la admi-
sión en fábricas y talleres de "los 
menores de edad que no acrediten el 
.,ermiso del padre, de la madre o del 
t̂or para trabajar fuera de su ca-
a" Además, estos menores han de 
poseer también el certificado de edad 
del Juzgado Municipal y el certifi-
cado de sanidad y v a c u n a c i ó n . . . Y 
hay asimismo otra ley que prohibe la 
,ela a las mujeres, para evitar así su 
agotamiento y lograr que recobren en 
el descanso las energías que pierden 
en la faena del día — 
Y la señora Echarri trata de las ve-
ces, de las infinitas veces en que es-
tas leyes se violan. Así, cuando se 
presenta en un lugar y exige la do-
cumentación de los menores o de las 
menores, los patronos, las maestras y 
las mismas obrerillas la contemplan 
con asombro, y acaban por confesar: 
—•No la tenemos. , . 
Y en lo que atañe a las velas, tam-
bién se salta a cada paso por encima 
de las leyes, y se obliga a la mujer 
a trabajar hasta muy altas horas de 
la noche. Esta escritora cita como 
¡ejemplo de lo que puede la codicia de 
jas maestras, el caso de una que les 
iíjo así a sus oficialas: 
»—Hoy podemos velar con toda 
tranquilidad, porque la señorita Echa-
tá está con p u l m o n í a . . . 
Por desgracia para ella, la señori-
ta Echarri estaba sana, y el caso ya 
pasó a lo» tribunales. 
Debemos colocar un comentario al 
it de esta información: quizás en 
él haya algo de provecho para los 
Sindicatos femeninos y quizás les 
preste ideas que guíen su labor del 
porvenir. Hoy se estudia en todas 
partes con verdadero genio y gran 
aninco esta cuestión del trabajo: en 
España lo hace así el Instituto de 
Reformas Sociales, donde figuran al-
ias eminencias. Pero sería convenien-
te que en la obra de este Instituto se 
Pusiera menos genio y más sentido 
común. 
¿Por qué velan los talleres de mo-
oistas? ¿Velan por imposición de las 
naestras o por deseo de las opera-
ñas? En 
una investigación que efec-
to un periódico hace poco, se averi-
?uo que en Madrid ganaba una ca-
nsera una sola peseta por camisa. 
Poniendo además el hilo. Y antes de 
Reparar ninguna ley, el Instituto de 
formas Sociales debió haberse fi-
en este dato. Porque da la ca-
sialidad de que la mujer necesita co-
lller. lo mismo que el hombre, y ves-iir 1 • * 10 mismo que el hombre, y tener 
UQ CUartito a que acogerse, lo mismo 
^ el hombre; y da asimismo la ca-
j j d ad de que con una peseta no pue-
^n realizarse maravillas. ¿A qué vi-
' Pues, la ley que prohibe la ve-
I T i 0 ' ta.lleres? A quitarle a la 
| Jer dos migajas de cansancio, pa-
. eondenarla al hambre, sujetarla a 
tucíó156"* y encam!narla a I * Prosti-
anteT i * ^ â mujer digna y firme, 
ciaf e someterse a estas desgra-
no j1"6 llaCer camisas a desta-
• 'elando siempre que se lo permi-
Prohibe • •Clend0 Una ley que le 
CÍS C8RRECCÜMES 
DesrfWClOÑ CORIMDA 
' Paaoi*Ue fué a la v e r b ^ 
^ más ^ MíUlila' que nrif, Ajaros y flores 
^ sexaífVera en Sevilla. 
^ done^aria espesa 
tuca ° ^ai1010 García, 
n S T 5 ' ^ fea ^ un eat.de cicl6n( digna 
Natural mete de Historia 
y seca ' lo c o g i d a 
Í ^ W e n t o ^ e Parece 
al p r i ^ r lb.aber ^ I s t i do 
q ^ cont^^116- ¡Qué risas, 
^ ¿ h * T n e s ' ^ dengues ^ con va3! Todo 61 día l^era bata 
le Cola M ^ ^ t ™ n y Ilítida-
charói 
Ayer aún nos dijo una modista: 
Lo que debieran procurar esos 
señores del Instituto de Reformas So-
cíales, era que nuestro trabajo se 
pagara justamente, porque hacer le-
yes para descansar es solo perder el 
tiempo: la mujer que desea desean 
sar, no necesita ley que lo consien-
ta: ella descansa cuando le da la ga-
n a . . . ! 
Esta modista desempeñaría en el 
Instituto mejor papel que todos los 
grandes sabios que lo componen...! 
A / S Í ¿_J M C I o 
A © U I A R 1)6 
Pero ¿y la raza? ¿Y la tisis? ¿Y la i 
salud del obrero? Uno de los objetos' 
más hermosos de la legislación social, 
es dar a la nación cuerpos robustos, 
de músculos resistentes, que perpetúen 
una raza espléndida. Así, la ley debe 
hacer que la mujer no trabaje dema-
siado, para que tengíi hijos recios, vi-
gorosos y forzudos... Y mientras se 
proclaman estas cosas en alta voz y 
con sublime gesto, se permite que el 
puñado de bandidos acaparadores de 
los artículos de primera necesidad, 
condenen al país a racioncillas que 
le entretienen el hambre, y amonto-
nen fortunas vergonzosas, cubiertas de 
maldiciones, salpicadas de sangre, en-
vueltas en lodo. . . En esto grita el 
pueblo rudamente, y levanta los pu-
ños rudamente, pero se esconde la ley 
y calla la autoridad.^. 
Y con una peseta de jornal que 
tienen muchas hembras pobrecicas pa-
ra hacer frente a la vida, al vampi-
rismo del acaparador y a la alcahue-
tería de la ley, se quiere evitar la ti-
sis y producir una generación de ni-
ños recios . . . ! Se quiere salvar la 
raza, y mantener la energía de los 
obreros futuros, que también serán 
soldados con la misión de hacer fren-
te a todos los enemigos I E l Ins-
tituto de los grandes sabios que estu-
dian en España estos problemas de-
biera reparar en este punto que es 
mucha baratura la que p i d e . . . ! Hoy. 
con una peseta de jornal apenas pue-
de comprarse el pan que necesita una 
persona.. . Y a la inacción, a la ti-
sis, a la enfermedad de muerte, pa-
rece que se llega antes por el camino 
del hambre que por el de la fatiga 
Y el sentido común opina así: 
— E l remedio mejor contra las ve-
las que agotan a la mujer no es la 
ley que las prohibe... E l remedio 
mejor sería una ley que evitara la 
explotación de su trabajo, haciendo 
que se pagara como exige la justicia 
que se pague. 
Constantino CABAL 
8 2 9 8 
m i 
C o n s o l a d o g a n 
A v i s o 
E s t a i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o n o e s t á m e t i d a e n n e g o c i o s d e C a j a d e 
A h o r r o s . 
I n a u g u r ó sus operaciones e l d ía 7 de J u n i o actual . H a c e p r é s t a m o s c o n 
P A G A R E , reembolsables en 5 0 semanas; p r é s t a m o s sobre J O Y A S 5 en igua l 
forma; p r é s t a m o s c o n H I P O T E C A S , p r é s t a m o s sobre A L Q U I L E R E S o R E N -
T A S , p ignorac iones de V A L O R E S , prestamos F I A N Z A S a empleados o fun-
c ionar ios p ú b l i c o s . 
8 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a l a ñ o 
cola ^ J i c n a mu 
36 c C ó i 2 ^ 0 8 baJ0s 
Corrpsnor. v011 sus hebillas 
Alacia !Sentes. la media 
^•oiviv ° la piel seca 
- "cas? «I moño 
levantado con magnífica 
peineta de carey alta, 
¡caray! que parece vista 
de lejos una trinchera 
occidental y dos lilas 
a derecha e izquierda a falta 
de flores de Andalucía. 
Cayendo en flecos tristones 
como la fiebre amarilla, 
el mantón sobre su cuerpo 
dando seis vueltas seguidas, 
paree* bandera puesta 
por la Sanidad, encima 
de un mantón de huesos, como 
diciendo. Peligro. Brinca 
doña Cuca mientras canta 
la canción tan conocida: 
"Cuando las cigarreras 
hacia el Retiro 
van d© paseo, 
no salen de este paso 
y este meneo.. ." 
y ahueca los brazos y anda 
dando saltitos y chil la . . . 
ladeando la cabeza, 
y está para que García 
saque el revólver con funda 
y todo y la haga su víct ima 
a t i r o limpio. ¡Recristo, 
'con doña Cuca o Cuquita, 
como car iñosamente 
suelen llamarla en familia! 
Pues escuchen: Ayer tarde 
fué a su casa de visita 
una picúa del barrio, 
chismosa y entrometida, 
y tras de hablar de cien cosas 
diferentes, la vecina 
soltó el toro o la verbena 
de la Caridad. Oiría 
doña Cuca y animarse 
fué todo tino. En seguida 
se puso la bata blanca, 
los zapatos con hebilla, 
el gran moñb, la peineta 
de carey, ¡caray! , las lilaa 
icorrespondientes, y luego 
con el mantón de Manila 
empezó a saltar cantando 
l í iña Pancha, hecha una n i ñ a : 
"Cuando las cigarreras 
hacia el Retiro 
van de paseo, 
no salen de este paso 
y este meneo." 
E?n aquel instante mismo 
entró el señor de García 
que portaba un humor negro, 
y al mirar a su costilla 
de máscara , sin cuidarse 
de la picúa visita, 
se puso a gri tar : Fenómeno, 
carcamal, carga ridíiaula 
de lustros, ¿cómo te atreves 
a ponerte de Sevilla 
en pandereta., tan íoa 
y tan llena de mentiras? 
¡Llevas el pelo teñido, 
con bermellón las mejillas 
las orejas coloradas, 
las cejas negras de tinta, 
los dientes postizos y andaj 
con papeles de chiquilla! 
¿No te da vergüenza, trasto, 
Matusalena. 
Cuquita, 
roja de pura sorpresa, 
se irguió imponente y con ir* 
reconcentrada le dijo: 
Lagar tón, ñoño, estantigua, 
sinvelgüensa, caretúo, 
peninsular, n i la misma 
muerte te quiere, mal rayo 
te par ta . . . y con una risa 
de conejo entró en su ¡cuarto 
pomposa, regia, magnífica. 
(Se conttuuará.) 
D E S D E S A N T A C L A R A 
Junio, 13. 
BODA EUEGAííXE 
Ayer quedaron uníaos para siempre con 
las fuertes cadenas del amor, Chichita 
P<íira«, mujr «cít» doctor» jr eociabla ¡i-»-
Carnet Gacetillero 
CULTOS. M a ñ a n a í a laa 8%, Misa-, 
cantada en la Caridad a Ntra. Sra. del 
S. Coraón. Septenario en San Nicolás j 
a la Virgen del Perpetuo Socorro. 
Circular en el Pilar. 
AI/MAJíAQÜE, Mañanatf Stoa. SU- j 
verlo, papa, y B. Francisco Pacheco, j 
mrs.; Inocencio y Mario, confs., y.j 
Florentina vg. TMHnpo: Caluroso, In-^, 
t i tando a l "dolce far nlente", o cuan- | 
do más , a ponerse uno en traje de 
' Comendador", y lucir en casa la» i 
Interioridades, las ricas interioridades 
de seda o hilo compradas a La Bus-
quella en Obispo 108. —Plato de hoys 
Pílete de ternera a l Carmelo, iHay 
que ver cómo hacen este plato en el, | 
Carmelo en el célebre restaurante de l , 
Vedado! (9 y 18). Y hay que ver el^ 
pescado papillot, y el arroz con pollo • 
de la Chorrera que alM sirven, sobral 
aquella terraza tan fresca. ' 
EFElffERIDES B E MAÑAJíA. — 
1602. Entra a gobernar en Cuba D-
Pedro Valdés. Dividióse entonces la 
Isla en dos jur ísdiciones: la de láJ 
Habana y la de Santiago, despendien * 
do ésta de aquél la en lo mi l i ta r ; f i 
ambas de la Cort3 én lo gubernativo y | 
de Sto. Domingo en lo judicial. To-̂ J 
mábase entonces en Cuba un cafe] 
fiellclosoj pero no tan rico n i aromá^j 
tico como el que hoy tuestan en el 37á 
de Reina, como el sin par *'Flor do* 
Tibes", Aunque atln no existía el Ba- \ 
zar Inglés (72 de Galiano), con su»* 
corsés , fajas y ajustadores "La Ouba-j 
na", sus ar t ícnlos de peluquería, BUS' 
perfumes, tinturas, maniquíes y pa 
tronos "New Idea", las damas se 
transformaban por conapJeto, en fuer-1 
za de componerse, de descomponerse, 
mejor dicho. Hoy esa t ransformación i 
es m á s refinada y ar t í s t ica . 
SOCIALES. Sor Clara Larrínasra. 
esta ejemplar religiosa, tan querldar» 
de la sociedad habanera, nos abando-j 
na. Da por tanto tiempo Visitadorail, 
de las Hjas de Caridad en Cuba, ha,j 
sido destinada al nuevo Hospital de; 
la V. Orden Tercera de Madrid. XJn: 
feliz viaje.—Da Mttnf, tienda-estuche; 
del 33 de Nfeptttno, anuncia una reali-, 
z a d ó n de sombreros de tagal extra,! 
fHbrlcados en la casa; desde 1 peso a' 
2.50. Son modelos primorosos, real-
mente.—También Da Mascota, que es j 
tá frente a Da Mimí, (en el 40), reali^ 
za una gran colección de ar t ículos de 
quincalla fina, la mayor parte en| 
cristal y en plata Ster í ing, como' son:' 
polveras, violeteros, cajas para gan-
chos, juegos de t é y café, etc.—En el 
Vedado, ha fallecido la distinguida 
dama Magdalena Prades Bisbal. 
ARTE T LETRAS, —Mañana a las 
3 será la distr ibución de premios a 
los alumnos del curso 1917-18 en las 
Escuelas Pías de San Rafael. —Día-; 
ma hoy la atención del público un. 
lindo juego de cuarto en meple que' 
que los Sres. Ror y Ñovoa han cons-
truido en sus talleres del Peñón y 
que ahora exhiben en Galiano y San: 
José.—Da Librería. Albela, tan visita 
da por nuestras damas, donde com-
pran sus revistat? de modas, anuncia 
haber recibido el cuaderno de "Da^ 
Fémme Chic a Pa-ris", correspondlen-i 
te a l mes actual.—En su estudio delj 
Hotel Telégrafo, prepara el pintor: 
Monturlol algunos cuadros de los que-
pronto h a b r á de exhibir en Sagua. j 
]>E TOTH) TJN POCO. —Entre amr-j 
gas: —¿Por qué unas tiendas tendrán^ 
nombre tan bonito como Das Ninf8Í»| 
(Neptuno 59)' y otras tan feo como Daj 
Tinaja? (Galiano 43). —Porque asfl 
lo pide el ne^odo Das Ninfas. TOBH 
diendo Creas r Holanes, Nansúfes % 
"Warandoles, Madapolanes y Tela R Ñ 
ca, son capaces de convertir en dei^ 
da;d (ftlnfa, náyade, hur í , etc.) a cual-" 
quíef maritornes: y Da Tinaja, ven-i 
diendo vajillas, a r t ículos de Toza 
porcelana, de plata; y cristal, etc., e* 
algo así como la l á m p a r a de Aladinow 
con aspecto tinaiero. 
ZATTS5. 
V a p o r A l fonso X I I I 
Gustosos avisaattos a los señores pa- ; 
sajeros que tenemos un grandioso ( 
surtido de 
Baúles-camarotes , de $5.00 a $40-00 ; 
Baúles Bodega do $6 a $50. , 
Baúles Escaparate de $35 a $100. ' 
Mantas de viaje de $5 a $85. 
Portamantas de 40 cts. a $5. | 
Sillas de viaje de $1-25 a $6.50 H 
Gorras y sombreros flexibles paraje 
viajes de mar, neceseres y maletas] 
con neceser, maletas de mano de $1-25! 
a $50.00. 
" E l L a z o de O r o " 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL! 
Tel.A-6485. 
F . C o l l í a y F u e n t e 
Obispo 32.-Teléfono A-235I 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 2 5 . ALTOS. 
Bntra Oallaa* y Afraila, Consulta» 
f operaciones, d« 1 a 4. 
Ofició en la ceremonia religiosa, el 
Pbro. Angel Tudurí Perora, popular pá-
rroco de la Mayor, siendo padrino?, la 
señora Juana Pérez viuda de Pérez y el 
doctor Francisco Fernández Ledén. 
Actuaron como testigos, los Sieñorea 
Magín Rodón, Ramón Peláez y los doc-
tores Antero S. Alvarez y Ramón Lo-
renzo. 
Bellísima lucía CMchita con las salas 
nupciales, ostentando precioso bouquet 
confección especial del jardín "El Cla-
vel" y quie lleva el nombre de '"Rena-
cimiento." 
Selecta era la concurrencia. Allí recor-
damos a Juana Pérez viuda d« Pérez, 
María Marlnello de Marinello, Teresa 
Suárez de García, Corina Groso viuda de 
Peoll. Queta Vldaurreta de Marinello, An-
tonia María Caplro de Gómez, Manuela j 
Martínez viuda de Pinedo, Nata-lia Po-
mares de Avala, María Luisa Hernández l 
d.e Terrena, Elvira Pnyol de Avello, líe- | 
na Tapia Ruano de Duval, María López 
de Pérez ,. - ' 
Entre las damitas: Amalia y Manai 
Teresa Pérez, Pepa Vidaurreta, Cunta] 
Grcso. Andrelta Pascual, Colorína M.n-
drazo, Nena Avello, Digna Crosso, Anto-
Bieta Gómez, Kosa Espinosa, Anita J. as-
Monteagudo, María Antonia Payrol. 
Que la dicha y la felicidad sonrían' 
siempre a los jóvenes esposos, son nues-i 
tros deseos. 
RENUNCIA i 
Ha renunciado la Dirección del "Ecoi 
de Villaclara," Organo de la Asociación i 
patriótica "Marta Abreu," el conocido 
bardo y popular escritor señor Juan E-i 
Valdés 1 
Ea determinación se lamenta en todaij 
Villaclara, que conoce los méritos posx-: 
tivos del señor Valdés, el más compe-
tente escritor sobre asuntos de carácter 
histórico local que contamoa. 
LOS BONOS UEE UCEO 
El próximo quince de JuUo, se sorteará' 
el cuarto bono hipotecario de la sociedad 
"Eiceo" por valor de quinientos pesos. 
Demuestra esto los progresos del El-
eeOL" la prestigiosa sociedad presidida 
por" el doctor Eudaldo Gómez, ya quo, 
refflamentarlamento solo hay obligaoióa. 
de sortear dos bonos anuales y van tre^ 
ya con el del quince, proponiéndose la 
Directiva sortear este año cinco. . 
PARA í A cnatrz B O J A 
Se proyecta celebrar en los salones det 
Casino Español y calle que lo rodea, una 
eran verbena con objeto de recaudar^ 
fondos para la Cruz Roja Ante el solo' 
anuncio de la fiesta ha comenzado la anl-1 
marión en nuestra sociedad. 
Fiesta que será el clou de la témpora-, 
da y que dejará una alta suma en favopí 
de ia Institución de referencia. _ j 
EIJ , CO E ftpS PjONSAl^ 
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L a s C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s 
Siguen los preparativos. 
No cesa el Comité Benéfico de Ca-
rreras de realizar las gestiones nece-
sarias para la organización del pró-
ximo event automovilista. 
En manos del señor Gobernador 
Provincial ha sido puesto ya, para 
su aprobación, el reglamento de ca-
rreras de automóviles que habrá de 
regir siempre, en lo sucesivo, tratán-
dose de competencias de esta clase. 
Será el reglamento oficial. 
A sus disposiciones quedarán some-
todas no solo las carreras del 29 y 30 
de Junio en Marianao sino todas las 
que se organicen en adelante. 
El expresado Comité, reunido to-
das las tardes en la casa del Malecón 
donde ondea la triangular bandera 
amarilla y azul del Automóvil Club, 
sigue recibiendo inscripciones de má-
quinas. 
Pronto acordará los premios. 
Habrán de superar en número y 
valor a los de las últimas carreras. 
Abierta está la venta de entradas. 
¿Y los palcos? 
De un momento a otro quedará 
designado el lugar donde pueden ad-
quirirse. 
¡Son tantos a solicitarlos! 
A l a m e m o r i a d e F e r n á n d e z C a b r e r a 
Lo dije esta mañana. 
L a Asociación Canaria, que está 
de duelo por la pérdida del que fué 
uno de sus fundadores, el malogrado 
Fernández Cabrera, acordó transferir 
el baile que tenía proyectado para el 
sábado próximo. 
Otros acuerdos, todos muy plausi-
bles, acaba de adoptar el Comité Eje-
cutivo de la floreciente sociedad. 
Uno de ellos, enviar a Canarias, 
por el primer vapor que salga, una 
corona de biscuit, con cariñosa dedi-
catoria, para que sea depositada so-
bre la tumba de Manuel Fernández 
Cabrera en el Cementerio del Santua-
rio de la Virgen de las Nieves, de 
Santa Cruz de la Palma. 
Virgen que veneran los canarios y 
por la que sentía el infortunado jo-
ven ferviente culto. 
Los otros acuerdos más importan-
tes consisten en organizar una vela-
da y promover una suscripción. 
L a primera, en los salones de la 
Asociación Canaria, con el concurso 
de distinguidos oradores y ajustada a 
un selecto programa. 
Cuanto a la suscripción se dedica-
rán sus productos para un mausoleo 
que habrá dé construirse en el sitio 
donde reposan los restos de Fernán-
dez Cabrera. 
Será de carácter público. 
D e l m u n d o d i p l o m á t i c o 
Está de vuelta el señor fosalba. 
En la tarde de ayer, y a bordo 
del vapor Patricio de Satrústegui, 
regresó de su viaje al extranjero el 
ilustre Ministro de la República Orien-
tal del Uruguay. 
A saludar y cumplimentar al se-
ñor Rafael J . Fosalba acudieron ami-
gos particulares y funcionarios diver-
sos de la carrera. 
Es el decano del cuerpo diplomá-
tico. 
Llegó en el mismo vapor el señor 
Antonio B. Zanetti, Encargado de 
Negocios de Cuba en Venezuela, que 
viene en compañía de su distinguida 
esposa. 
Otro viajero más. 
Es el Vicecónsul de Cuba, adscrip-
to a nuestra Legación en Panamá, se-
ñor Antonio Manuel Martí. 
Del Patricio de Satrústegui desem-
barcaron el Marqués de Campo Fér-
til, Encargado de Negocios de Es-
paña en Caracas, y el señor Cama-
cho. Ministro que fué en Francia de 
la República de Colombia. 
Van de tránsito. 
Es el teléfono de 
I A fLOR CUBANA ^ s ^ ^ T J L 
y esta es la casa que sirve a domici-
lio los mejores y más ricos Helados, 






Nuevamente se encuentra alarmado 
el buen pueblo do Cienfuegos por el 
crecimiento ds la fiebre tifoidea, la 
cual cuenta hoy con más de veinte 
atacados. 
La Sanidad local dice que trabaja 
activamente para contener la inva-
sión. 
Y nuevamente ge echa la culpa de 
7a epidemia al a?:ua del Hanabanilla, 
que pasa por tanques sin filtros. 
La colocación de éstos es obligato-
r ia para los contratistas del acueduc-
to, pero no se les fija fecha para la 
instalación. 
Lo que quiere decir que tendremos 
tifoidea para rato. 
Transportes locales. 
La nueva empresa "The Cienfuegos 
Truck Co. Limited", continúa su la-
bor de conseituciún definitiva, intere-
sando en ela a conocidos comercian-
tes de esta ciudad y probablemente 
será presidida por el prestigioso f i -
nanciero y estimado convecino don 
José Fcrrer; también continúa estu-
diando el itinerario de los camiones 
que eímplea en sus transportes. 
Ya se ha inaugurado el servicio 
entre Cienfuegos y Cumanayagua, que 
pronto se entenderá hasta Manicara-
gua por medio de carros y carretas 
é r t r e los dos últimos poblados, hasta 
oue se termine la carretera y pueda 
hacerse todo el tráfico en los auto-




.»yer t las seis de la tarde y en el 
punto conocido por "La Sierra", al 
Ünal de la calle De Clout, unos nlño¿ 
que jugaban en la playa vieron que 
sobre las olas flotaba el cuerpo de 
un hombre; por lo que, azorados, los 
menores avisaron al vecino Cristóbal 
Medina que allí cerca pintaba una 
embarcación. 
Medina y otror, vecinos extrajeron 
fiel agua a un individuo que aun daba 
señales do vida, el cual fué conducido 
en seguida a la casa de socorro don-
de falleció a l0s pocos momentos, 
imientras los médicos lo reconocían; 
no presentaba indicios de tramatis-
' ' violencia alguna. 
tlcadas las diligencias para 
ivAiitificar el cadáver, anoche pudo 
haberse que' era el de Juan Francisco 
^Cardona, mestizo, de 16 años de edad, 
quien, según manifestó su amligida 
madre, padecía de ataques epilépticos, 
cr tyéndose que sufrió uno de estos 
en los momentos de encontrarse en 
la punta del muelle de La Sierra. 
El Corresponsal. 
t D E 
El Gobernador de pinar del Río, 
ha comunicado a Gobernación que el 
Agente Reyes de aquel Gobierno ha 
detenido en la Habana a Alberto Gar-
cía, individuo que acompañó al pro-
cesado Ramón Noa en el asalto y ro-
bo a dos tiendas en la localidad de 
Cabañas. 
FALLECIO EN LA MESA. DE 
OPERACIONES 
El súbdito español José Fortes Ro-
das, que fué arrollado por un tren 
1 en el Central Patricio, pereció ayer en 
la mesa de operaciones en la Casa de 
Socorros del Término de Encrucijada, 
AHOG9DO 
En la playa de Santo, del mismo 
término municipal, apareció ahogado 
José Montes Rodas. 
INCENDIO 
En Cifuentes un incendio destruyó 
una casa de tablas y guano ropiedad 
de José Vigi l . 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
(Wlllet t & Gray.) 
1918 
Toneladas 
Refinadores, New York . 
Idem Boston 
Idem Flladelfia. . . 
Tótál de refinadores. 
Importadores, New York. 
Idem Boston 





Total de importadores. 
Total . . . . . 
Refinadores, New York. 
Idem Boston 







Total de refinadores. 
Importadores, New York. 
Idem Boston 
Idem Flladelfia 
Total de importadores. 





Nuestro Departamento de Artículos de caballero ofrece 
cuanto puede exigir el dandy más refinado. 
Y el que quiera invertir poco dinero, encuentra también 
todo lo que puede desear. ' 
Si desea usted usar cuellos de color, iguales a las cami-
sas, que es el cachet de la elegancia y del buen gusto, 
vea nuestras colecciones de 
T e l a s p a r a c a m i s a s , 
telas exquisitas, a rayas, cuadros, y mil dibujos delica-
dos y selectos. 
Nuestros camiseros-cortadores le harán los cuellos, las 
camisas y los puños en la forma que usted prefiera, y 
vestirá usted a su capricho, a su gusto personal y exclu-
sivo. 
C a m i s a s h e c h a s 
Tenemos una variedad fabulosa, en clases, estilos y ta-
maños. 
Y luego todo el formidable surtido de camisetas, calzon-
cillos, calcetines, pañuelos, corbatas, cuellos, puños, pija-
mas, botonaduras, para satisfacer todas las exigencias, 
por extrañas y exageradas que sean. 
Si usted quiere vestir con elegancia, con verdadera dis-
tinción, visite el Departamento de Artículos de caballe-
ro de 
4 4 
i n c a u t o 
c 5092 lt-19 ld-20 
Cuarenta inmigrantes Los Estados Unidos.. 
costarricenses 
Por decreto presidencial ha sido au-
torizada la Asociación de Fomente 
de Inmigración para introducir en es-
te país 40 ciudadanos costarricenses 
con destino a los trabajos de la za-
fra. 
(Viene de la PRIMERA) 
cola de cría de gallinas, lo hizo para 
huir de las denuncias que de sus 
vctor, y conspiraciones, har ía María 
de Victorico. E l Gobierno americano 
ganó a un tal Lyons que había acom-
pañado a O'Leary y que ahora acusa, 
como testigo de Estado, a su antiguo 
socio. 
B R I L L A S y P A R A G Ü I T A S 
d e s e d a , d e c o l o r e s y n e g r a s . 
E s t i l o s m u y n u e v o s 
a c u a l m á s e l egan te . 
C o t í i c i n t a s o c o r d o n e s p a r a l l e v a r c o l g a d a s . 
46La Complaciente,, y " L a Especial'' 
O B I S P O 1 1 9 
c 5086 alt 6t-19 
E s t i l o 
M o d e r n i s t a 
A usted le gusta mucho contemplar 
ese retrato; pero si no le pone un 
buen marco, se le echerá a perder. 
En 
" E l A r t e " 
GAUANO 118 
encont rará los marquitos más elegan-
tes y mejores. Los hay de cuantos es-
tilos usted desee todos de alta nove 
dad, unos dorades y plateados, otros 
de ébano, caoba, etc. Y los precios 
muy razonables. ¡Vea estos marcos! 
¡No le pesará! 
C5094 lt.-18 
AeoiAR no 
L e c h e E p i d é r m i c a 
Del D r f l p ^ d e París 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES PE UA PlEt> 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer ta 
| g r a s a del cut i s y c u r a los grani tos que produce el calor. 
C o n s e r v a el c u t í s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - • -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
- v - .w-J 
N u e v o s D i s c o s " V I C T O R " 
P A T R I O T I C O S 
Son americanos y franceses, acaban de recibirse 











M . H U M A M 
Distribuidor y Agente General 
Muralla 85-87. Apt. 508. Tel. A-3498 
Una vez más hay que admirar la 
extraordinaria pericia de los agentes 
de la policía judicial de los Estados 
Unidos que han descubierto, no solo a 
esos criminales, sino el origen de los 
formidables incendios y estentóreas 
explosiones que han producido sus 
agentes en las fábricas de municiones 
y en los muelles de los Estados Uni-
dos. 
Esos arrebatados conspiradores no 
obtendrán clemencia de los Estados 
Unidos en los daños a las personas y 
a las casas que han ocasionado den-
tro de la Unión en la conspiración 
germano-irlandesa que hoy les toca 
tan de cerca, porque todo lo que tien-
da a disminuir el poder mil i tar de I n -
glaterra frente a los alemanes, dis-
trayéndole en Irlanda, hiere profun-
damente a los Estados Unidos que pa-
ra restablecerlo han de apostar sus 
tropas, esponiéndolas a todos los aza-
res de la guerra. 
El otro proceso radicado en Cm 
cago, envuelve a 110 asociados de los 
Trabajadores Industriales del Mundo, 
llamados también por las Iniciales de 
la Sociedad I . W. W. (Industrial War-
kers of the World.) 
Según el Juez del juicio, el Honora-
ble Landin, la conspiración era exten-
sísima, sanguinaria, y nada detenía a 
esos foragidos en sus criminales pro-
pósitos. 
Querían sublevarse contra el Go-
bierno norteamericano cuando hubie-
se mandado el mayor núcleo de tro-
pas a FraniCíia. 
Intentaban destruir las fábricas de 
municiones y detener el curso de las 
industrias, por el pánico- destruir las 
cosechas, matar los ganados, quemar 
propiedades de particulares, volar las 
maquinarias 3r obligar a los obreros 
a declararse en huelga. De suerte que 
con verdad puede decirle que el ve-
neno y la tea Incendiaria eran sus ar-
mas. 
Se val ían del fósforo para el incen-
dio y del icianuro de potasio para ma-
tar. Y obraban tan a la depcarada, a 
veces, que de las mismas oficinas del 
Correo se les quitaron paquetes de 
esas sustancias químicas, destinadas* 
a producir el incendio y la muerte; y 
aseguran los peritos químicos y los ve-
terinarios que solo con las cantidades 
incautadas en correos se podían ma-
tar millares de caballos y reses. 
Otra de las fases de esa vasta cons-
piración era el oponerse al plantea-
miento xlel servicio mil i tar obligato-
i i o : y así uno de los 110 procesados, 
-Gecrge Harry de Seattle, escribía en 
23 de Mayo de 1917 a un amigo di-
ciéndole "que en Seattle (puerto al 
Norte del mar Pacífico, en las costas 
norteamericanas) los muchaichos no 
s-e inscribir ían, pero no lo gritamos." 
Cuando se vió que la inscripción 
triunfó, le contostó su amigo, un tal 
Rowan, diciéndole: "Yo creí que loa 
del Sur se opondrían a la conscrip-
ción mili tar , pero veo que son unes 
esclavos tan malditamente ignorantes 
que no se opondrán a nada." 
En cuanto a su noble cres ter ía los 
I . W. W. no son muy pretenciosos Co-
mo constantemente se dedican a pro-
mover el sabotaje o sea el abandono 
del trabajo o la huelga por medios 
no violentos, y como esa palabra sa-
botaje, viene del zapato de madera, 
que usan los obreros cuando no tra-
bajan, a cuyos zapatos llamamos, en 
castellamo "zuecos," y los franceses 
les llaman '"sabots" en su escudo he-
ráldico han pintado un par de zue-
cos y encima un gato que es símbolo 
también del sabotaje, porque ose ani-
mal nunca trabaja; pero as í como en-
reda en sus garras un ovillo o una 
madeja, de* la propia manera el que 
instiga al sabotaje, tampoco trabaja 
pero enreda el trabajo de lo^ demás. 
El Gobierno ha presentado 10,000 
pruebas contra los números de la I . 
W. W. cuyo proceso empezará por el 
Jurado el lo . de ju l io róxlmo; y allí 
se yerá que Insistiendo en promover 
el sabotaje, daban a sus compañeros 
aceite de crotontglio y jalapa en la 
cerveza para que por los trastornos 
que les producían no pudiesen acudir 
al trabajo. 
El nombre con que se conocen en-
tre sí los j . W. W. es "Wobblies." 
En la acusación del Gobierno se lée 
que se demost rará que un año antes 
de que los Estados Unidos entrasen en 
la guerra, ya se proponían estorbarlo. 
Su propósito no es obtener por la. 
huelga mayor salario, n i menos núme-
ro de horas, sino molestar y vejar de 
tal modo al trabajador que éste de-
sesperado se marche a otra parte di-
i 
I 
Liberty Loan, Marcha, Banda Sonsa 
U . S. í 'leld Ar t l l le ry , Marcha, Banda Sousa. 
My Sweetie, One Step. Orquesta Smtth. 
Some Sunday mornlng, Fox Trot, Orquesta Smith. 
l u n in Flandcrs, Primera parte. 1 ^ „ r^. v—. Í - v i J ~ s ^ l Fomente Gltz Rice y Henrv Rm*^ r u n in Flanders, Segunda parte. / ury nnrr. 
The Further I t is from Tlpperary. B l l ly Murray. 
Pm golng to follón- the boy», E. Sptncer y H . Burr. 
The Dlxie Yolanteer», Cuarteto American. 
3 mlss the oíd folks now, Van y Schenck 
Swoet líttle bnttercup, E. Spencer y S. Fom. 
Homovard bonnd, Cuarteto Peerles. 
Liberty Beil . Cuarteto Peerles. 
There s» a service flag flylng-, Shannon Fout. 
L a Marsellesa, Banda Municipal de Milán. \ 
E l Priniier beso, Vals, Solo de Ocarina. 
E l despertar del ejército francés, Diana, Banda G. Republicana. 
E l Compieues, Marcha, Guardia Republicana, Pa r í s . 
La vuelta a P a r í s , Marcha, Banda Guardia Republicana, Par í s 
Y i ra la a legr ía . Polka, Banda Guardia Republicapa, Pa r í s . 
s! mismos "rebeldes." A t ^ ^ 
bierno y a los tribunafe??e al G( 
ciendo "ahí queda, eso.'- 5 
al Go-
e I n s u l ú n a los soídadÓr Ue jü3ticií 
Uno de los procesados exolam í)« 
pués de una acalorada discusión 4 
sotrew no queremos sus jómales' £ 
Otro con ribetes de espfrifi; fuert. 
deoia Yo saludo la bandera del nais 
trato de que disminuya la prodúcelo* 
por medo del sabotaje, pero en eso no 
hago más que afirmar mi lealtad por 
medio de una Inteligente rebelión," 
Hacían además una extensa propa-
ganda por medio del folleto. 
Uno de ellos se titulaba ' Si uste-
des aman al Espíri tu Santo, isesmec, 
maten y mueran." 
Otro. "Destruir a vuestros vecinos 
cristianos o sed muertos por ellos 
Si se sumasen a esa propa 
los diez millones de i . W. 
existen en los Estados Unidos se co-
prenderá el inmenso peligro para la 
Nación Norte Ametricana; esta com-
prendió desde el primer momento que 
sus agentes de policía judicial íes-
cubrieron esas propagandas, que era 
preciso terminar de una vez con ea 
Sociedad, arrancarla de raíz y 
ha hecho, disolviéndola y 
ilegal. 
Todavía quedaba otra sociedad lia 
mada Alianza Germano-ArjericaM 
que con pretexto de allegar Jonto 
para fines caritativos y de mutuo at-
xilio, ecntregabán dinero para e! es-
pionaje alemán. . 
Cuando se haga el campute de ifc 
medios secretos y odiosos puertos f; 
práct ica para impedir que los E»W 
Unidos entrasen en la guerra y ae • e 
terribles y mortíferos valladares . _ 
se colocaron en su cammo para i . 
no reuniese su ejército y para ^ 
los por el hambre, se emprenden ^ 
inmenso esfuerzo que na netu 
Unión para sobreponerse a 
maldad y a perfidia tanta^____^ 
CARTERAS CON MONOGRAMAS O E » 
Constituyen un ü ü l y bonito regalo para caballeros. Son ^ ^ ¡ ^ r 
tes y en este mes hay oportunidad para ofrecerlas a papá, al pr ^ ^ ^ 
al amigo, porque es tán de días, los AulonloB, los Luises, los Juan 
Pedros y Pablos. Hay variedad de tip os, de formas y, colores 
" V E N E C I A " 
La Casa de los regalo* prorechosos. 
O b i s p o , 9 6 . T e l A 
.320! 
Años hace que se M ó la fá-
brica suiza de Selojes, marcai 
A . B . O* 
( ( C a b o l l o d e B a t a l l a " 
Unico Receptor 
Marcelino Martínez 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes. Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fondada en el afio 1890. 
Muralla, 27, altos. 
OE OIARiO 
Por necesitar ei local para reformas 
liquidamos todos los 
V e s t i d o s y 
de Verano, muy baratos 
" L A F R 
O b i s p o y A g u a c a t e . T e l . A - 3 2 5 8 

















































AÑO LXXXVÍ D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 19 de 1918 , PAGINA CINCO 
L o s M a r t e s d e M a r g o t 
Linda cinta la estrenada anoche. 
Aquel público reunido en Margot 
• frutó con la exhibición-de L a San-
t̂ Sde momentos gratísimos, 
público selecto. 
Como es Siempre el de los martes. 
4jlí estaban, entre las señoras, Pau-
. * p de Castillo Duany, María Romc-
^de Vieites, Teresa Caballero de A l -
Tfns0 ángeles Mesa de Hernández, 
Magdalena Massino de Requena, Flora 
' de Kohly. Felicia L a Orden, de 
Elvira Piqué de Odoardo, Villanova 
María Reyes Ignaga viuda de Snead 
Emilia Valdés de' Díaz Garaigorta. 
y tres jóvenes damas. 
Tan distinguidas como Adriana Pá-
rraga de Carrillo, Nena Kohly de Go-
j0y y Leonila Fina de Armand. 
Señoritas. 
Tin grupo simpático. 
Gloria y Mercedes Sánchez Iznaga, 
Josefina Acosta, Zoila María Osís, Ro-
sa Hernández Mesa, Mercedes Barí-
lias y Teté Alfonso. 
Emma Castillo Duany, Marina 
Odoardo y Consuelo López. 
María Jovita Requena, Conchit 
Olozaga, María Teresa Oronú, Rosita 
Comas.. . 
Y la linda Silvia Obregón. 
Enriqne FONTANILLS. 
Juegos de cubiertos de 
$15.00 a 700.00 
Vea nuestro Departamento de cubier-
tos en preciosos estuches,, especialmente 
rabrlcaclos para la casa. El regalo más 
práctico es un buen Juego de cubiertos 
y los nuestros ofrecen una completa ga 
rantla. 
I-A CASA QUINTABA 
Are. de Italia (antes Galiano), 74 y 7fl 
Teléfono A-4304. 
REFRESCO IDEAL: hielo, azúcar y café... de 
••LA F L O R D E T I B E S " , Reina, 37; Teléfono A-3820* 
que es sin duda alguna el MEJOR Q U E H A Y :; 
ee... 
(Viene la PRIMERA) 
yo no debieran existir eaas luchas en-
tre países que se dicen portaestandar-
tes de la civilización. L a metralla des-
truye las obras levantadas por el 
genio. Nada respeta. lias granadas que 
vomitan' los cañones llsvan en sí el 
germen de la barbarie. Todo lo pul-
verizan. Ni aún las bibliotecas qu^-
can en pie. Los destellos que irradia 
ei pasado no sirven para alumbrar 
las sendas de los pueblos débiles. Mi-
serias y egoísmos. L a paz reinará en 
d mundo cuando se hayan purificado 
las conciencias. 
En los Estados Unidos aumenta el 
entusiasmo patriótico. Para enardecer 
a las masas se evocan escenas de 
otros tiempos, cuando el país tuvo 
sacudidas epilépticas e inmoló su vi-
da en aras de la Libertad. Los pulpi-
tos, donde los oradores entonan fervo-
rosos cantos, no tienexí portales de 
oro. Son pedestales de hierro que re-
cuerdan acciones heroicas o hechos 
hondamente trágicos. Sobre uno de 
lo? famosos tanques habla un vete-
rano que glorifica a los Estados Uni-
dos. 
-•"Jóvenes, la libertad del mundo 
peligra." 
s e i i o f f e 
Cargado de laureles estudiantiler; 
ha partido para Cienfuegos. su ciu-
cad natal, nuestro muy estimado ami-
go el sñor Pedro Antonio Alvarez. 
Con las más altas calificaciones y 
después de brillantes exámefl'es ha 
aprobado en la Universidad Nacional 
seis asignaturas de Derecho. 
Es el señor Alvarez uno de los es-
tudiantes más inteligentes y aprove-
chados. Es al mismo tiempo sagaz es-
critor como lo ha demostrado en re-
sistas como " E l Debate" y "Horizon-
les", .'. 
Reciba nuestra más efusiva felici-
tación. 
Las arrugas se marcan en la fren-
te de este soldado anónimo. Sus pu-
ños se crispan. Las paTabras vibran 
enérgicas y la multitud aplaude con 
entusiasmo. Ha llegado la hora de la 
reivindicación. Se quieren romper las 
cadenas que aprisionan al mundo. Las 
manos callosas de los oprimidos cho-
rrean sangre. Con amasijos de carne 
se levantaron trenos a los Ramses, y 
las turbas ignoras rindieron pleitesía 
a dioses de bronce. Ya no es posible 
uncir al carro de oro la. voluntad de 
las tierras libres. Contra eso están 
las naciones que formaron ciudadanos 
conscientes y establecieron leyes dfc-
macráticas que elevaron a gran altu-
ra la dignidad humana. Todos los ho-
rrores de los pasados siglos no servi-
rán para eclipsar los rayes dei nuevo 
col que fulgura en un cíelo purísi-
mo. Ante todo la libertad. Y la liber-
tad. Y la libertad tendrá su solio so-
bre los escombros y sobre las ruinas 
rojas. 
E l problema mundial se agrava. Los 
submarinos alemanes han llegado a 
las puertas de esta nación. Torpedea-
ion unos cuantos buques, y sobre lay 
aguas azules ni siquiera han dejado 
huellas de su paso. Un periódico' ame-
licano ha escrito estas palabras: "Los 
submarinos no podrán esclavizar la 
libertad de los Estados Unidos." 
E l globo sufre una gran conmoción, 
y difícil es que elementos heteroge -
neos lleguen a fundirse en una rasa 
única. Los horizontes tienen todavía 
nubes demasiado sombrías. Quizás la 
lucha no ha llegado aún a su período 
álgido. Puede ser que. el último acto 
de la gran tragedia alumbre las sen-
das d̂ -1 mundo. 
Un veterano de la guerrad ice a 
la juventud: "Defended la libertad del 
mundo." 
Un periódico neoyorkino dice a sus 
lectores: "Los submarinos no podrán 
esclavizar la libertad d? los Estados 
Unidos." 
Eso es todo. 
.7. Prado Rodrígiiez. 
New York, Junio de 1918. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S E S K A E C 
J E R E V O 
GARCIA Y 5I5T0. - ¿RAFAEL Y RArAEL M.Dfc LABRA (AATE5 AGUILA) 
" L a F e m m e C h i c " 
De esta afamada revista de Modas. La suscripción por un año. 
acaba de recibirse el número corres-
pondiente al mes de Junio. Trae mo-
delos interesantísimos. 
Precio de cada número. . . • $0.80 
Agencia" exclusiva para la Repúbli-
ca de Cuba: Librería de JOSE A L B t -
LA, Belascoaín, 32-B, Teléfono A-oSJJU 
Apartado 511, Habana. 
C5061 8t.-17 
u s MÁPÍNAS DE m m w U I M T 
I e trss margas l e $35.68 ó m á s 




C A F E es imperial y sus V I V E R E S de superior calidad 
G A L I A N O , N ú m . 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
PISTELES, DULCES y CONFITURAS; un grao surtido y los mejores precios, 
S a y a s y 
Nuestros modelos se destacan de la corriente rulgaridad; la 
confección es tan selecta y los mode ios tan nuevos que necesaria-
mente saldrá complacida la dama que nos visite. 
SOMBRILLAS 
Para playas y paseos, en distintas formas y colores. 
L A R O S I T 9 9 
AVENIDA D E I T A L I A 71 




! ennflldGfaS rrrelles' hiPOfosfi- necesita de esos alimentos para acu 
úe ino Ut, OS' vienen a resolver uno mular energías. Pero confesemos que 
.c 'os problemas más importantes en 
al sistema nervioso se refie-
üî Stas píi(loras. como su nombre ín-





iom ' "—"""" "- base de fós-
• 1°' y resultando, junto con la cal, 
-rro. potasa y manganeso, los de-
para recóiístituirse. 
primeros en lanzar a] 
Í*aTaaC> el ^ra136 de hipofosfitos bajo 
jtodif?la de Píldoras5 y al hacer esta 
(i¡ j".tlcación al tan celebrado jarabe 
mpofosfitos hemos tenido en cuenta 
UOs Problemas: 
o.: Hacerle más grato al paladar: y 
Jf;: Abaratarlo, 
cabo Ples pruebaf; bemos llevado a 
hail ^í1 nuestros laboratorios y no 
rue=í >! "ifructuosas esas pruebas 
(Wo J6?108 obtenido el más lisonjero 
lomor, , que deben participar los que 
" S 3 Píl(loras Treíles. 
be dír̂ S. los ^ e ban tomado el jara-
es u„ mP0íosfitos saben muy bien que 
oue L15000 cle3aSradable al . paladar y 
thas IIP eS Ia causa P0~ la cual mu-
resistpfl0nas' sobre todo Ios niños, se 
Cament a tomar 1311 Precioso medi-
^hinnf80-^10 de las pndoras TrelIcs 
qüeñitn. tps comPuestos es bien pe-
,as mit?' P'ero eneierra exactamente 
lucias < proPorci(>neü de las subs-
rabe. químicas que componen el ja-
^omprendido lo que' fcatecede, va-
l,rODikfl^pllcar en dos palabras las 
-«da h 3 de las Pildoras Trelles. 
•^iduo ~ tan alarnmnts en un in-
^Idora. T 0 , , l a falta de apetito. Las 
t0ven h es estimulan el apeti-
Priroil^6 se habrA resuelto lo que 
El estftr-10 P 1̂̂ 013 imposible 
alimont320 carSado excesivamente 
1:50 ac-i'ff S no Podrá asimilarlos 
êseo'̂ a an hacer las personas 
frror era dT Gneordar. Eso es, un 
^ P r o w 0 ' U)tirnamente ha quedado 
aWAn¿a?,0 Plenamente que la auper-^ fraol n ^obre-alimentación) es -aso. 
^ dohiL0 a lm individuo se le alimen-
^mente, es porque realmente 
lejos de adquirir fuerzas, ellas 
irán perdiendo y llegará hasta atro-
fiarse el estómago con esa carga exce-
siva de alimentos. 
Todos sabemos que para llevar a ca-
bo un trabajo .ps. necesario gastar 
cierta cantidad de energía; pues bien, 
en el caso del individuo de la super-
alimentación diremos que ño podrá 
asimilar ese organismo (débil) todas 
las preciosísimas substameias nutriti-
vas que encierra en.su estómago pues-
to que para hacer la digestión de ello-, 
necesita desarrollar una cantidad su-
perior de energías que no posee. A 
un individuo de esta clase le podrá 
ocurrir lo siguiente: 
Primero: Las energías se perderán 
en un trabajo infructuoso. 
Segundo: E l estómago y el estado 
general se debilitarán; y 
Tercero: Podrá baber complicacio-
nes. 
Las Pildoras Trelles. en su conse-
cuencia le resolverán el problema. In-
giera pana cantidad de alimentos y 
prefiera las Pildoras Trelles, porque 
en poco volumen encierran lo que su 
organismo necesita, que es fósforo, 
para el cerebro: hierro, para elaborar 
sangre, (hemoglobina); cal y potasa, 
para fortalecer los huesos y activar la 
formación de tejidos nuevos. 
Ufadas con asombroso éxito en los 
casos de: 
— DEBILIDAD OSEA, (de los hue-
cos.) 
F A L T A D E MEMORIA. 
—NEURASTENIA. 
—TUBERCULOSIS . 
Recomendadas con especialidad, pa-
ra el crocimiento y estabilidad cere-
bral. En el tren, tranvía o en la ca-
lle puede tomar una pildorita, pues 
lleva usted el frasco en el bolsillo 
del chaleco. 
Más fácil de tomar y, sobre todo. -. 
más barato 
DOSIS: Tres pildoras al día: por la 
mañana, al mediodía y en la noche 
Do venta en droguerías y farmacias 
r o ñ i c a del:,LÍFLRILL]0IÓN C ^ P ^ -
(Viene de la PRIMERA) 
norte de las líneas británicas y hnbo 
muchos combates aéreos, durante los 
cuales fueron destruidos veinticinco 
aeroplanos alemanes y otros tres ca. 
yeron sin gobierno. Un globo enemi-
go cayó a tierra envuelto en llamas. 
Faltan cinco de nuestras máq^inas.,, 
LOS TEUTONES EN RUSIA 
Correspondencia especial de la 
Prensa Asociada. 
Moscou, junio 5. 
Xas tropas alemanas yaustriacas 
que ahora están ocupando el territo-
rio del antiguo imperio de los Czares 
ascienden en total a trescientos mil 
hombres sin contar las que operan en 
Finlandia. L a línea aranzadu enomi-
ga empeza en Narva, en la bahía de 
Narva, perteneciente a Estílenla, a 
unas 90 millas de Petrogrado y signe 
a través do Pskov, Orsha, Kursk, Va-
luild, Novo Tcherskask y Bostoy so-
bre el Don. 
Más de la mitad de la escuadra del 
Mar Negro que escapó de Sebastopol 
está actualmente en Novorosslsk, don-
I de dominan los bolshevOds: aunque 
¡ se dice que los submarinos están guar. 
j dondo la entrada de la bahía. 
Tropas turcas, cuja fuerza es des-
conocida para las autoridades milita-
res rusas, estiin avanzando por la 
Transcaucasia, desde Batum en la cos-
ta del mar Negro, habiendo llegado a 
un punto situado a pocas millas al es-
fe de Alexandropol. 
Las fuerza^ alemanas y austro-hún-
garas están divididas casi por partes 
iguales entre la Ukrania y los dis-
tritos del norte y constantemente es-
tán en movimiento aparentemente pa-
ra impedir que los bolshevikis obten-
gan las simpatías populares. 
Calcúlanse las tropas alemanas en 
Finlandia de cincuenta mil a cien mil 
hombres que son apoyadas, además, 
por olncuenta mil soldados, do la 
Guardia Blanca finlandesa. E n Finían-
por las calles el martes, pidiendo paií 
v mantequilla. L a manifestación se 
dirigió al parlamento, donde los di-
putados recibieron a la comisión de los 
manifestantes. 
E l órgano de los socialistas indepen-
dientes daneses dice qne se ba orga-
nizado una manifestación magna pa-
ra el jueves de esta semana y que los 
trabajos se paralizarán en muchas fa-
bricas. 
L A L E G I O N POLACA COMTT\5M A 
COMBATIR CONTRA ALEMANIA 
París, junio 19. 
Para luchar bajo la bandera nacio-
nal polaca entró boy en la línea de 
trincheras el primer regimiento de la 
primara división polaca contra los 
alemanes. 
Cuando bajo el ronco rugido del ca-
llón y en presencia de las autoridades 
gran legión polaca que derramará su 
cibló su bandera de combate, para 
unirse a los aliados, se dió con ello 
la contestacón a Alemania de su aser-
slón de que «Los asuntos polacos es-
taban arreglados," dice el General 
Arcblnard, jefe de la misión polaca en 
Francia. 
Los polacos qne lograron salir de 
Alemania y de otros países forman la 
gran legión polaca que deramará su 
sangre mañana combatiendo contra la 
autocracia de Alemania y en defensa 
de la Ibcrfad y de la autonomía de 
Polonia. 
TRABAJOS PARA~DESOBSTRUIR 
E L CANAL B E ZEEBRUGGE 
Amsterdar, junio 19. 
En una entrevista celebrada con los 
aviadores británicos Feorge Coward y 
John Read, que aterrizaron el lunes 
en Zeeland y que fneron internados 
en la Rayana, manifestaron que los 
alemanes trabajan día y noche para 
desobstruir el canal de zeebmge, pe-
ro que los aviadores británicos no ce-
san en la demolición de las obras ale-
manas para ese objeto. 
En la entrevista en que se da ese 
Informe, publicado por el ^Telegrapli" 
se consigna también qne a los buques 
cargados de concreto y hundidos en el 
canal so les trata de volar, pero que 
los alemanes temen emplear ese re-
curso porque destruirían las esclusas. 
E l teniente George Coward aseñora 
que ningún submarino puede entrar 
ni salir de Zeebmgge. 
H I P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
espectoración, modera la tos. Es exce-
lente en las afecciones pulmonares 
Previene la tisis. 
De venta en todas ias boticas. 
Depósito M. Uriarte. Cónsul ido 36. 
. . . alt, 14t-lo. 
E L "MIA MI" 
De Cayo Hueso ha llegado esta ma-
ñana el vapor correo americano "Mía-
mi", sin novedad en la travesía. 
Trajo alguna carga y 44 pasajeros 
Entre estos anotamos a los señores 
José María Angel, Julio Botella, Ma-
y Flandes. Si ellos esperaban que los Sia i0os .ale,?a2:es * \ habían encamina-
austríacos avanzarían y obligarían a .do J 1 3 ^ , el ílste êsdJe ^ ferrocrrJl 
los Aliados a enviar reservas'a Italia ha8ta f1 «?<> Koumto, donde están re-
debilitando el frente occidental, pro- pímiI1(I0 lcs b^cos de la flota de gne-
bablemento tendrán que alterar los, ^ y leva,1.Vllld? ̂ «f^1,?8 capaces de 
planes basados en tales previsiones. a largar miles de soldados Alemanes 
• y Guardias Blancos también están al 
RUMANIA ACEPTO LA PAZ PARA! ?oríe Íe Torneaba la entrada del Gol-
fo de Botnia, y han empezado a cons. 
NO P E R E C E R 
Amsterdam, junio 19. 
Rumania concertó la paz porque 
río Mantín, Jamos E . Barlono, doctor llevar la resistencia más lejos habría 
H. Valdés, A. L. Luna, F . A. Berna-j agotado el país hasta e] límite mismo 
bais, M. J . Norbr. y otros. 
truir una línea férrea que se dirige a 
Petchenga Bade. 
MERCADO NEOYORQUINO 
! de su destrucción. Así dijo el rey Fer- i York, junio 19. 
Inando en su discurso desde el trono I , Ayer se >endieron dos mil acciones 
I ai abrirse de nuevo el Parlamento m- (ie 1+.1̂ ,TI1,m Cane SllgaI*, COn 1111 
! mano el lunes pasado en Jassy, sien- (le ^u"*13". 
s t e n c i a s 
L A BOLSA 
Dice el Journal de Wall Street. 
"Las transacciones estuvieron aver 
L A HARINA D E LOS INGENIOS 
í do sometido a la aprobación de la le 
I glslatura el referido tratado. 
A juicio del monarca, Rumania ha-
bía aceptado la paz forzada como una S"'etas a oportunidades. Los especu 
necesidad para su existencia. E l tra- ín(íores operaron en los valores de ace. 
tado, manifiestamente, impone peno- r0s al alza y a la baja. L a Bolsa se 
sos sacrificios, pero el pueblo ruma- mantuyo ^len. Los valores de la Ame-
Después de una entrevista celebra-1 «o lo examinará con entereza varonil, Locomotive y de la Republic 
da esta mañana por el Secretario del con exacta comprensión de lo que el ™ & so cotizaban por las operaciones 
Delegado Americano Mr. Morgan con interés público había traído nueva- de on grupo. E l del tabaco presentaba 
el Director de Subsistencias señor An- mente a Rumania tierra de Moldavia l>u.en aspecto. L a situación austríaca 
dré este funcionario dispuso que fue-' 1 arrojado al pueblo de la Besarabia, establece expectativas." 
ra dirigido al Delegado de aquella Di- i 611 brazos de Rumania y restablecido ! ̂  
rección en Cienfuegos, doctor Julio I ía amistad con las potencias centra-; SE FORMARA UNA DIVISION MILI-
Debrosse el telegrama siguiente; j les. Buenas relaciones con los demás I TAR D E PUERTORRIQUEÑOS 
"Por convenio con Mister Morgan 1 países se mantenían aún y estaba en! San Jnan de Puerto Rioo, iunlo 19. 
los 2921 sacos de harina correspon- l)royeeto el reanudar las relaciones di-i Ijñ orden autorizando la organiza-
dientes al treinta por ciento de los plomáticas normales con todas ellas. ,' c,ón de un tercer campo de instme-
llegados en el vapor " J S D. Adolph," L a esposa del monarca, la n ina Ma- oíón Para 600 oficiales en Puerto RI-
que debía usted entregar al Cónsul ría, que ha sido siempre contraría a cO' se recibió hoy de la Secretaría 
americano en esa localidad, pasan a la concertacióu de la paz no compa- ô la Guerra por el Teniente Coronel 
disposición de esta Dirección y puede recíó a la apertura del Parlamento y 0- P' Tonnsend, qne estima que la 
usted por tanto distribuirlos entre los tampoco fué invitado al acto el caer- Secretaría de la Guerra ha decidido 
distintos términos de aquella provin- po diplomático. j completar aquí una división en vez 
cía en la misma proporción que los "e lllia brigada. 
6815 anteriores." , 25 AEROPLANOS ALEM ANES D E S - ¡ Mr- F - Roberts ha abierto una 
E l convenio con Mr. Morgan a que TRUIDOS I sucursal de enganche de trabaja cores 
se refiere el anterior telegirama con-i Londres, junio 19. ly dice qne en Puerto Rico se pueden 
siste en entregarle toda la harina que ! E l parte oficial publicado anoche reclutar .>6 mil para los Estados Unl-
le corresponde para las atenciones db, sobre las operaciones aéreas dice en : ^os. E l transporte al continente está 
uno de sus párrafos: 
" E * ! 17 de junio las máquinas ene-
migas estuvieron activas en la parte 
A I 1 p o r 106 , s o b r e i o y & a y 
v a l o r e s . 
loa ingenios, en esta capital. 
icias 
Desde Zulueta comunican al Esta-
do Mayor del Ejército que er un ac-
cicFente automovilista recibieron le-
siones graves dos individuos cuvas 
generales se ignoran. 
R E Y E R T A 
Ramón Gómez y Antonio Alvarez 
sostuvieron una reyerta a machetazos 
en Zaza del Medio, resultando ambos 
heridos de gravedad. 
PROFUGO DETENIDO i . . — 
E n Artemisa fuerzas del Rjército I Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
capturaron a Oscar Boadella Rami- RINA anúncicse en el DIARIO D£ 
rez, rófugo del Presidio Departamen- ! 3 nwir— T---^ 
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T E L E F O N O 
acreditadas, a 70 centavos el frasco, j tal LA MARINA 
ase^nrado. 
R E P R E S A L I A ALEMANA 
Amsterdam, junio 19. 
Cuando se compruebe qne aiez mil 
alemanes han sido expulsados de Chi-
na e internados en AnstraHa, dice el 
"Deutsches Tages Zeitung,'* de Bcr-
lín, el Gobierno alemán encarcelará a 
diez mil habitantes de los distritos 
franceses invadidos hasta qne los alo-
manes referidos sean devueltos a Clii-
na y resarcidos de sus perdidas. 
P A \ Y HTAWTEQUILIiA P I D E E L 
PROLETARIADO DANES 
Londres, junio 19. 
ÉB \\r\ despacho al "Kxchantíe Tele-
tírapli" trasmitido de C'apenhacrue se 
. (1>P que varios miles de obreros y ma-
' ieres hau efectuado una manifestación 
liíi libro necesario a ios 
Comerciantes y Banqueros 
y útil a los Abogados 
La Letra de Cambio 
Estudio de Derecho Mercajitll, por 
«1 doctor Ricardo M. AleriuLn. 
Historia, Doctrina, Derecho Positi-
vo, Jurlsprudencaa, Legislación Uni-
versal comparada y Derecho Cambia-
rio Internacional, con la Jurispru-
dencia Cubaba y Española acerca da 
la Letra de Cambio. 
Al final de la obra va inserto uc in-
forme íntegro sobre la Letra d© Cam-
bio acordado en L a Haya en Julio 
de 1912. 
1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
MANUAL D E FABRICANTES D E 
AZUCAR D E CAÑA Y QUIMICOS 
AZUCAREROS 
Obra de imprescindible necesidad a 
todos los maestros azucareros de los 
Ingenios de Cuba, eacrito por Guil-
íord L . Spencer y traducido de la 6a. 
edición inglesa por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado. 
_1 tomo encuadernado: $5.50. ; i 
CARTAS D E CHINA i 
Documentos inéditos sobre mislonee 
de los Siglos X V I I y X V I I I , publica-
dos por primera vez por el P. Otto 
Maas, O. F . M. 
Obra interesantísima muy especial-
mente a los Católicos para poder co-
nocer el proceso de la conversión al 
Catolicismo de los habitantes de la 
China. 
2 tomos en cuarto mayor, rústica, $7. 
PENSAMIENTO ACERCA D E L A 
EDUCACION 
Reflexiones acerca de la salud del 
nifio, el espíritu, los castigos, de las 
recompensas, sobre las reglas sobre 
'.a conducta, sobre las ventajas de una 
educación doméstica, cualidades neco-
«arias de un preceptor, f-obre la fami-
liaridad de los padres con sus hijos, 
sobre los diferentes temperamentos 
de niño, sobre la voluntad de los ni-
ños, de los gritos y el llanto de los 
niños, sobre la disposición de la cruel-
dad en los niños, etc., por Locke. Ver-
sión castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.40. 
EDUCACION F I S I C A E H I G I E N E 
Historia de la educaic-ión física. L a 
educación física en relación con el 
espíritu y el cuerpo. Las bases físicas* 
de la vida. Bl sistema nervioso. L a 
educación del sistema nervioso. L a vi-
da orgánica del cuerpo L a fatiga. E l 
ejercicio y el crecimiento del cuerpo. 
La limpieza. 'En aire libro. Las actitu-
ies corporales. Bl cuidado de la vis-
ta. Anormalidades. Obra escrita por 
W. P. "Welpton. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.80. 
E T I C A D E L BARRO 
Conferencias pedagógicas sobre Geo-
logía. E l valle de los diamantes. Los 
arquitectos de las pirámides. L a vida 
leí cristal. Los órdenes del cristal. 
Virtudes del cristal. Quimera de orls-
al. Virtudes del hogar Capricho lo 
-ristal. Tristezas de cristal. Reposo 
leí cristal. Obra escrita por John Rus-
WTL. • 
1 tomo en rtlstlca: $1.00. 
LITiRERIA «rERVAlSTES* DE R I -
CARDO VELOSO. 
Atenida de Italia, 6*A (antes Gallanc)* 
Apartado 1115.-Teléfono A^&SS. 
HABANA. 
Pídase el último católogo sobre 
'.electricidad. Mecánica, Agricultura y 
Artes y Oficios que acaba de publicar 
ísta Cas-a y que remite gratis. , 






$ 1 . 7 5 
$ 1 . 8 0 
$ 2 . 0 0 
$ 2 . 2 5 
H a s t a 
$ 5 . 0 0 
C o n 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 5 0 
$ 1 . 8 0 
L a c a j i t a d e 
m e d i a d o c e n a . 
CON D O B L A D I L L O D E O J O ' 
$1.20 L A C A J I T A D E SEIS . 
Para Caballeros, docena; 
desde $5.00 hasta $8.50. 
9 9 . T e I . A - 3 2 3 8 ^ 
CREA MOJADA 
D E H I L O No. 5.500 ' 
Tenemos 1,000 piezas, en magnífico es-
tado, inmejorable para camisones y la 
ofrecemos en ganga, hasta acabarlas a 
$6.75 pieza de 30 varas. 
Esta ocasión no se repite. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptimo y Campanario. 
¿ H a v i s to V d . las 
precios idades que 
tenemos? 
P a s e por 
" L A T R I B U N A " 
N E P T U N O , 6 7 , e n t r e G a -
l i a n o y S a n N i c o l á s . 
Los cafetaleros de... 
(Viene tít la PRIMERA) 
ruina producción cafetaleros repre-
sentados ^por grandes y pequeños 
agricultores propietarios en su mayo-
ría cubanos quienes confiados en 
siempre magníficos propósitos go-
bierno esperan confiados protección 
momento. 
Ldo. Osvaldo Morales, Presidente. 
"Secretario Agricultura, Habana. 
Asociación nacional productores 
café Isla.de Cuba residencia Oriente 
celebrarán domingo 23 poblado la 
Maya asamblea general con el fin de 
resolver el difícil caso presentado a 
los cafetaleros cubanos y que amena-
za acabar con la producción del país. 
Bajo precio marcado no cubre costo 
producto enormes gastos recolección 
a falta brazof. Grandes existencias 
almacenes baja más a un tipo de pre-
cio compra. Telegrafiamos honorable 
Presidente República en solicitud de 
ayuda. Telegrafiaré resultados ges-
tiones realizadas esperando se intere-
se usted en el apunto. 
Ldo. Osvaldo Morales, Presidente. 
E . JP. r > . 
S e g u n d o A n i v e r s a r i o de la 
M u e r t e del Seftor 
Segismundo Alvarez Grande 
A c a e c i d a el 1 4 de J u n i o 
de 1 9 1 » 
E n sufragio de su alma se ce-
lebrará, el jueves, 20, a las 8, 
misa de Réquiem en la Iglesia 
de la Merced. 
Su viuda, en su nombre y en 
el de su hermana política, invi-
tan por este medio, a sus amis-
tades para que se sirvan asis-
tir a encomendar su alma a 
Dios y rogar por su eterno des-
canso; por cuyo acto de pie-
c'ad, les quedarán por siempí-e 
agradecidas. 
LORETO M O A GAS TICDA 
D E A L V A R E Z 
Habana, Junio 20 de 1918 
15,779 19 jn. 
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. p a m a j § M I r r a m 
Hablábamos hace aún poco^ días de 
la necesidad de atender a la educación 
e instrucción de la niñez. Y decíamos 
si la memoria no nos es mñel, que 
se hace preciso atender a la forma-
ción de su espíritu y a la salud de su 
cuerpo. , , 
Los locales inadecuados, escasos dt 
lur y de aire y los textos empalagosos 
producen en la niñez una asfixia Inte-
lectual a la vez que contribuyen a 
restar salud a sus ouerpecitos. 
Comprendiéndolo así el ministro de 
Instrucción Pública del Gabinete os-
paúol, señor Alba, ha dictado ana real 
orden estableciendo los paseos y ex-
cursiones escolares. 
Dice el preámbulo de la mencionada 
real orden: 
E s die todo punto necesario, si la es-
cuela ha de cumplir la misión que 3e le 
confia de formar hombres, en el más am-
plio sentido de la palabra, que los maes-
tros empleen los métodos pedagógicos de 
mayor eficacia en cada uua de las mate-
rias de enseñanza. A este efecto, uuo de 
los procedimientos más dignos de ser 
recomendados es, sin duda, el de los 
paseos y excursiones escolares, podero-
so medio, no ya de cultura Intelectual, 
sino para la educación entera de la vida 
del niflo, pues aparte los grandes benefi-
cios que dicho procedimiento reporta a 
la salud de la infancia, la experiencia 
comprueba que pocas veces, como en la 
excursión, se encuentra el maestro en qon-
diciones para que la clase en medio del 
campo, en el museo, ante el monumento 
i.otable a ¡a vista de una explotación 
agrícola o industrial, sea la Terdaderá 
escuela del saber y de la energía. 
TJn sacerdote granadino, sabio y 
virtuoso, que dedicó sus mejores es-
fuerzos a la enseñanza, con raa-avlllo-
sos resultados: el p. Man.ión, fué el I 
iniciador de la enseñanza en pleno ¡ 
campo. L a obrta de aquel sacerdote l 
mereció la admiración de propios y I 
extraños. Los niños encomendados a 
sus cuidados recibían, junto con la 
instrucción, salud y fortaleza para el | 
cuerpo. 
E n Granada, lo mismo que en. el 
resto de España, se pronuncia con i 
ÍUfvtifieado respeto el nombre del P. j 
Manjón. 
Ahora el señor Alba, de^dí? el mi-
nisterio de Instrucción PúbJlca re-} 
coge el ejemplo dado por ol virtuoso ¡ 
racerdbte y establece, de manera ofi- | 
cial, los paseos y excursiones escola-
res. I 
L a disposú ión es acertada LOS fru-' 
ios serán buenos. Con los paseos es-
colares se consigue "enseñar dolei-
tando" que constituye el más xito con-
cepto de la educación. 
Se suceden en España los Congre • 
sos, Asambleas y concursos. Fs un 
movimiento general y consolador el 
que allí se observa. E s un traba; j | 
constante por el mejoramiento de his 
carreras, de las profesiones, de las 
artes. E s a manera de un amplio re 
surgimiento en todos los aspectos da 
la vida nacional. 
Exposiciones de Arte, Asamblea ¡ 
Postal, Congreso de Bellas Artes,! 
Asamblea de Agricultores, Concurso1 
de Arquitectura. Tales son los asuntos ' 
con que tropiezan los lectores al abrir ¡ 
los periódicos madrileños. 
Y de esas asambleas, congresos y; 
concursos surgen ideas, iniciativas, 
trabajos meritorios, que ilustian a la i 
opinión y dan origen a los gobernan-
tes para acometer innovaciones salu-
dables, introducir reformas necesarias 
laborar en una palabra por el me-
joramiento del país. Esos concursos, 
' congresos y asambleas son voces del 
| pueblo que se hacen oir de los Pode-
res Públicos y que los ilustran acer-
, ca de lo que la nación necesita para 
su desenvolvimiento moiral y material. 
) Las sesiones del Congreso de Bellas 
! Artes se han desarrollado en la Aca-
| demia de Legislación y Jurispruden-
I cia, y en ellas se ha delibei ado ex-
; tensamente sobre la enseñanza y se 
han escuchado opiniones respetables 
y documentadas y se han recogido 
ideas renovadoras. 
Se hace de todo punto imposible rece 
ger en estas columnas siquiera sea en 
extracto, las muchas memorias pre-
sentadas en el Congreso de Bellas 
Artes. De una de ellas queremos, sin 
embargo, ocuparnos: de la que pre-
sentó el profesor de la Escuela de 
Artes y Oficios de Valladolid, don Ra-
món Núñez. 
Rerifiéndose a ella dice "Heraldo" 
de Madrid. 
Ks un trabajo d-e grandes vuelos, en el 
que se estudia todo lo pertinente a la 
educación del obrero, desde su Infancia, 
y en el q/ue se pone el dedo en la Haga 
de la enseñanza de los citados estable-
cimientos, de los (iue dice debieran Ua-
myorse Institutos nacionales de obreros. 
K.xpone el cuadro de los conocimien-
tos que (lebiieran cursarse, y ofrece una 
relación de los elementos necesarios para 
sacar del estado rutinario en quo se en-
cuentra la en.Síeñanza, desprovista de to-
do amparo oficial. 
Propone la promulgación por la Su-
perioridad de una ley que obligue a los 
padres a la educación de sus hijos, para 
que óstos, a su vez, sean hábiles ciuda-
danos que puedan ingresar en cualqjuier 
taller a desempeñar con provecho cual-
quier oficio, en vez del aprendizaje remu-
nerado. 
L a educación del obrero. He ahí 
otro punto de excepcional importan-
cia. 
E l obrero español siempre dió prue-
bas de su gran laboriosidad e inte-
ligencia. Si a ese obrero se le dirige 
y orienta bien puede dar resultados 
inmejorables. Una acción a favor de 
él por el Estado daría origen a que 
se le arrancara de esas sociedades en 
las que solo se le enseña a odiar al 
capital y a las autoridades, en las 
que se le engaña con falsos espejis-
mos y con promesas de imposible 
cumplimiento. 
El abandono en que con respecto a 
la educación e instrucción se tiene al 
obrero, es causa de que este se con-
vierta en instrumento de elementos 
forjadores de disturbios y de conflic-
tos, cuya" única finalidad consiste en 
dificultar la marcha de la vida na-j 
í-ional con miras interesadas y crimi-
nales. 
Las derechas españolas fundando 
las sociedades católicas obreras han 
rocho muCho a favor del obrero v de 
la sociedad. 
Si a lo hecho pcxr ellas se añade lo 
que puede hacer el Estado, los re-
sultados no se harían esperar. 
Y esos resultados no solo serían 
beneficiosos para la clase trabajado-
ra, que lo serían t'ambién para para 
la nación en general. 
Q. 
A G R I C U L T O R E S ! 
Para los terrenos cansados, e! mejor vigorizanfe es LA CULTIVACION PR0FÜND1 
E l Arado Spalding cultiva 
fácilmente hasta 40 centí 
metros en terrenos norma -
les, mezclando y pulveri-
zando las tierras del fondo 
y de la superficie; E N T I E -
R R A L A PAJA y desper-
dicios, etc., en el fondo del 
surco, donde pudren y for-
man un abono INMEJO-
R A B L E sin costo alguno. 
Gustosamente Ies suminis-
traremos datos completos 
y precios. 
W m . A . Campbel l , Lampari l la 3 4 A p í d o . 1643. Habana 
E S P E C T A C U L O S 
También: Camiones, motores 
maquinaria para pana 
de gasolina, montacargas, mezcladoras de concreto, 
derías, correas de íransmisión "Leviathan** 
Anaconda", etc., etc. 
• c 3175 
por el señar José García entusiasta 
Tesorero de esta progresiva Unión. 
Se dió lectura a la corresondencia 
recibda quedando la junta enterada e 
informando la Comisión de Propagan-
da del aumento de socios durante el 
presente mes; labor que mereció los 
mayores elogios por otra parte de los 
allí reunidos. 
Se dió cuenta del fallecmiento de 
tres conterráneos, í^miliares de que-
ridos compañeros de esta agrupación 
y ellos son José Rodríguez y Manuel 
Díaz que dejaron de existir en España 
y el señor Juan Quinta que lo fué en 
esta Capital, a cuyos deudos envia-
mos nuestro más sentido pésame por 
tan irreparable pérdida. 
Se dió un vot de confianza a la Co-
misión de Recreo para que organicei 
lt-17 
: una jira en la primera quincena del 
I próximo mes de agosto, fiesta que da-
; do la fama que tienen los hijos de rJ?o-
, verga, Proaza y Quirós para efectuar 
: Romerías, ha de dejar recuerdos gra-
• tos y deseos dé repetir. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
C I G A R R O S O V A L A D 
(///ac/a mi > 
Ese malestar que usted se siente 
en el estómago después de las comi-
das quizás pueda ser "fiebre gástrica' 
originada por defecto en la digestiín 
y exceso de ácido úrico 
No coma mucha carne y use diaria-
mente "Bimagnesix" que es un di-
gestivo especialísimo obtenido por un 
procedimiento secreto que le ha vali-
do a su inventor la satisfacción de 
revolucionar al mundo con su descu-
brimiento tan notable. 
E s e malestar que tan a diario se 
siente usted puede ser un prinicipio de 
dispepsia que si no la combate con 
"Bimagnesix" podrá correr serio pe-
ligro su estómago e intestinos. Mas-
que bien y despacio. Use "Bimagne-
six" y notará una sensación especial 
cuando le caiga la primera dosis. 
E l reumatismo, hinchazón, palpita-
ciones en el corazón, arenillas, cóli-
cos, mareos del embarazo, etc., desa-
parecen radicalmente si toma a tiem-
po "Bimagnesix" que le ha de costar 
tan solo ochenta centavos en cual-
quier farmacia o droguería que se 
dé por bien surtida. 
Lea bien las instrucciones que 
acompañan a cada frasco de "Bimag-
nesix" pues allí le ilustra sobre el 
régimen alimenticio a qu^ tiene que 
someterse. 
Millares de personas curadas coñ 
"Bimagnesix" nos escriben • feliicitán-
donos. 
Allí está en la Lonja de Víveres el 
conocido hombre de negocios señor 
Victoriano González, el cual nos ha 
remitido un testimonio de gratitud por 
haberse curado con "Bimagnesix". 
No existen tales digestivos en el 
mercado; lo único que le puede curar 
es "Bimagnesix". 
E l reumatismo, hinchazón, cólico? 
hepáticos y nefríticos, acidez, fiebre 
gástrica, etc.. desaparecen como por 
encanto tomando este célebre pro-
ducto que resulta ser doce veces más 
activo que cuantos se conocen hasta 
hoy. 
Los químicos, y algunos mal inten-
cionados han tratado de imitar la fór-
mula de "Bimagnesix" pero les ha si-
do completamente fracasada su obra 
pues ni conocen la fórmula ni tienen 
los aparatos necesarios para obte-
nerla. 
Bimagnesix está de venta en todas 
las farmacias y droguerías, que se 
den por bien surtidas, a ochenta cen-
tavos frasco. ^ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E NATURALES D E L 
CONCEJO D E E L FRANCO 
E31 miércoles a las 8 y media de la 
noche, se celebrará en el Centro As-
turiano la Junta General correspon-
diente a este mes. 
Se suplica encarecidamente la asis-
tencia pues se dará cuenta de la Me-
mora y se tratará de una Xanta ínti-
ma que celebraremos el domingo a las 
doce con motivo de ser víspera de gan 
Juan. 
UNION D E T E V E R G A . PROAZA T 
QUIROS. 
E l 13 del corriente mes, celebró Jun-
ta ordinaria esta Agrupación en los 
salones del Cntro Asturiano bajo la 
Presidencia del señor Francisco Gar-
cía y con la asistencia del Primer 
Vicepiresidente señor Rodrigo Alonso 
Flores, actuando de Secretario el se-
ñor Andrés Fernández. 
Comenzada la Junta se dió lectura 
al Acta anterior la cual fué aproba-
da al igual que el balance presentado 
u a d e C o l o n i a 
PREPARABAn 
con las ESENCIAS 
del Dr. JH0NS0N= más finas» 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PA&UELO. 
De fentoi DROGUERIA JOONSON, Obispa» 30, esquina a Aplar 
~ 
t Q QUE EXIJE LA VIDA MODE 
C U A R T O DE DUCHA 
A Y N O R D E M O T T 
QUE ES COMO DECIR: LO MAS ACABADO Y PERFECTO 
P O N S Y C A . , S.ENC. 
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NACIONAL 
E n la función de esta noche se pon 
drá en escena, en la primera tanda, 
!a zarzuela en un acto "La fiesta de 
Sap Antón." 
E n segunda, doble, " E l país do las 
hadas", el entremés "Los chorros del 
oro", de los reí manos Quintero, por 
Consuelo Esplugas, Casimiro Ortas y 
la niña Caprubí; y "La alegría de la 
huerta." 
PAYBJET 
L a función de hoy, miércoles, es 
dg moda. 
L a gran Compañía Bell ejecutará 
el siguiente prerrama: 
Primera parte 
Himno Nacional. 
Sinfonía por la orquesta. 
Tros bailes fantásticos. 
Debut del notable xilofonista se-
ñor Eduardo Bell, que interpretará 
la obertura de la ópera "Guillermo 
Tell ." 
E l ventrílocuo Jorge Bell en sus 
magníficos trabajos. 
Gran acto excéntrico-musical titu-
lado "La barbería filarmónica." 
Segunda parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Ejercicios musculares por el Spor-
ting Trío. 
Nuevos bailes por la pareja Josefi-
na y Amelia. 
La fantasía lírica "Quince minutos 
en las islas Hawai." 
CAMPOAMOR 
E n el programa de hoy se anuncia, 
para las tandas de las cinco y cuarto 
y de la-s nueve y media, el estreno 
de la interesante cinta de la marca 
Pájaro Azul, titulada "La pequeña 
hechicera", interpretada por la nota-
ble artista de la Universal El la Holl-
E n las demás tandas se exhibirán; 
Juglares de la vida. E l manantial de 
la muerte. E l fratricida, L a loca am-
bición, Deuda de honor, Cazando ani-
males silvestres y Acontecimientos 
universales número 3. 
MARTI 
E n primeva tanda, "Siete mujeres 
y media." 
En segunda, ' E l Club de las Sol-
teras." 
Y en tercera, " E l tirador de palo-
mas." 
ALHAMBRA 
Primera tanda: "Una aventura de 
amor." • 
Segunda: Una opereta bufa inspi-
rada en una leyenda inglesa. 
Tercera: "Flor de the." 
E l conocido empresario teatral se-
ñor Berenguer ha formado una com-
pañía de zarzuela con los mejores 
elementos que se encontraban libres 
de compromisos en la Habana y con 
otros de la América del Sur, para 
hacer su segunda tournée por la Isla. 
Cuando haya terminado su excur-
sión, la Compañía volverá a la Haba-
nap ara actuar en Payret y seguirá 
luego a Méjico, donde hará una larga 
temporada. 
FOMENTO D E L T E A T R O CATALAN 
E n el teatro de la Comedia se ce-
lebrará esta noche la séptima 
función, de la temporada que con can 
brillante éxito viene realizando d 
Teatro Cataxán. 
Se pondrá en escena la magnifica 
obra en tres actos, original del emi-
nente poeta y autor dramático Igna-
cio Iglesias, titulada "Les Garces", 
que será presentada con toda propie-
dad. 
E l espectáculo será amenizado por 
el magnífico quinteto t.ue di-'ige el 
maestro Moreno. 
FAUSTO 
L a película "Cenizas calientes" 
que se exhibe esta noche en el con-
currido teatro Fausto, es una comedia 
dramática de gran interés. La nota-
ble actriz Paulina Frederick hace en 
ella un papel muy original: el de dos 
hermanas gemelas Laura y Agnes 
Ward, que son idénticas físicamente, 
pero extraordinariamente opuestas 
en su aspecto moral-
En la torcera tanda se proyectará 
" E l mosquetero moderno", por el no-
table actor Douglas Faírbanks, el 
hmbre de gracia inimitable. 
L a primera tanda se cubre con pe-
lículas cómicas. 
MARGOT 
E n primera tanda, cintas cómicas. 
E n segunda, "Mascarada en el 
mar", cinta en circo partes interpre-
tadapor Henriette Bonnard-
Y en tercera, doble, "Resurrec-
ción." 
MIRAMAR 
" E l Príncipe 
Interpretado por la . 
ría Cleo TarbanS able 
"Charlot en ei onQT,. 
cinta cómica CUento ^ Ch 
Y "Víctima de la f-u % 
ma en nuevQ actos. ^ ^ a d " , ^ 
MAXIM 
Programa de la f,„ • 
noche: ^ c i ó n ^ ^ 
E n primera parte, cinta« 
la titulada "Lo nuiSo 
E n segunda, entreno do , ^o." ĈĴÍCUl& "Dfc pura razí ^mi. partes. a"ld . eu Sel 
NUEVA INGLATERRA 
E n las dos funciones do h 
yectarán las magníficas ^ P r o -
abismo" y "La Santa." ^ "E; 
FORNOS 
E n primera tanda, "Chnri í Banco." ^narlct ej, $ 
E n segunda. "Nunciar KI 
V en tercer.,, ^Z^l 
NIZA 
E n primera y tercera ta™, 
abrazo de la muerte"; en " ^ "Q 
cuarta, episodios priniern nía' 
tercero y cuarto de " A s ' J 6 ^ 
amor." 6 Asesino g 
R E C R E O líE BELASCOAEí 
E n c] programa de hoy 
siguientes películas: 6uranla, 
"Ma:: Linder tiene miedo ai 
que sera exhibida en primera ^ 
" E l vengador" drama P S 
interpretado por Lina Milleflem t:: 
se exhibirá en segunda, y ia S 
" E l dulce tormeito", por ; 
ne, Alda Borelli y Diomirf S 
en tercera parte. 
ÍÍONTECARLO 
Gran Cine para familias. « 
tiarioa de ¡as mejoreo película 
an variado programa. 
B o u q u e t d e N o v i a , Cei-
t o s , R & m o i , C o r o n a s , Cf» 
e o s , a t e 
R o s a l e s , P l a n t a s d e Si* 
U m A r b o l e s f r u t a l e s y de 
s o m b r a , e t c „ e tc . 
Semillas de Hortalizas f 
Armand y Uno. 
O F I C I N A Y J A R D I N : GENERAL 
L E E Y S. J U L I O . MARIANAO 
T e l é f o n o Automát ico: I-1S5S. 
T e l é f o n o L e e d 1-7 y 78& 
Sociedad Benéfica lifta 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiw 
y de orden del señor Presidente be 
cita a los señores Socios para Juntó 
General extraordinaria que tendrá lu-
gar el miércoles día 19, a las ocho de 
la noche en Habana, 79, altos. Dicte 
junta es para tratar sobre el donata 
que esta Sociedad pueda dar pa" 
alivio de las pérdidas ocurridas P 
el incendio en la Villa de Huerta t 
Rey en nuestra provincia-
Rogando a usted la asistencia; 




L a N U T R I N A IODADA del 
I R O U X , es empleada con granéxj 
i lo mismo en invierno que en venu-
' y se vende en frascos bajo « 
• de S I R O P E . E s la EMULSIONA 
perfecta para los niños. mro 
V I T A E I D A D , D E S A R R O L 
U N I F O R M E de los WfSfJl 
• D I G E S T I V A y muy N U T O 1 ^ 
Agencia y D e p ó s i j g J R I C ^ 
aventurero , drama 
1 
D I A Z 
D¡AAÍO DE LÁ MARÍNA J imio 19 de 1 9 1 8 . 
P A R A L A S D A M A S 
for la CONDESA DE CANTILLANA 
I dimensiones de la sala, ia que no se 
recarga. En la mesa de centro se 
pone una figura de mármol o bromoe 
que sea artística. 
E n el comedor, mesa, aparador, vi-
trina, mesa auxiliar, seis sillas de 
cuero y nevera: de estos muebles los 
primeros, aun siendo de caoba, puede 
mandarles dar, si se los hacen, un co-
lor de nogal muy claro y ejegirlos de 
estilo inglés: la nevera es mAs bonita 
Llanca. 
2a.—Las sillas turcas son unas ban-
quetas altas con brazos y las hay de 
diferentes formas y precios, entrando 
en el número de los muebles acceso-
rios. 
CONSULTORIO 
efjna.—El haber pasado quince 
• enferma me ha impedido contes-
díaS ortunamente tanto su carta do 
Sed como otras muchas, 
nmito la repuesta que esperaba,, por 
crecer ya de oportunidad. 
farolina.—Siento contrariarla tal 
• peró creo que ya es tarde para 
Ifkrse a él con cualquier pretexto, 
ienso que al hacerlo quedar ía us-
[ J en una situación muy poco airo-
sa'Además, ¿cree usted que si él la hu-
.' querido antes, habr ía aceptado 
tanta indiferencia el rompimien-
fo de sus relaciones? 
Lo único que puede hacer, (aunque 
fuera de oportunidad), es recobrar 
lis carta-s y devolverle las suyas. 
CompronrefJda.—En el dedo anular 
de ia mano izquierda. 
2a.—Puede ser de brillantes, o b r i -
llantes y zafiros. 
3a..—Las iniciales se graban en el 
aullío de boda. 
J^—la.—Creo que la resolución 
oue piensa usted tomar, al menos en 
estos momentos, más que efecto de 
decidida vocación religiosa, es hija 
le la fuerza de su doloroso desenga-
C O R R E O ^ D E L A M U J E R ^[ 
5 sobre todo, diríjase a un confesor, 
que es el más seguro arbitro para so-
lucionar tales problemas. 
2a-—No es suficiente obstáculo pa-
ra ello. 
3a.—No crea usted que pueda can-
sarme; pero en casos de conciencia 
temo mucho dar una opinión 
Una matancera.—Siendo tantas las 
recetas que doy, me es imposible re-
cordar a cuál de ellas se refiere us-
ted. 
Dígame para lo que la quiere y le 
enviaré una. 
Leonor.—Puede usted encargar el 
método que desea al a lmacén de pia-
nos y efectos de música de Anselmo 
López, Obispo 127, y será complacida. 
a usted, arrastrando por él a cuantos 
la quisieran. 
Le doseo con todo mi corazón áni-
íno y consuelo. 
Mary.—la.—Tanto una como otra, 
pueden llevar, raya a un lado, fle-
quillo y m o ñ o a media altura, ondu-
lándose el cabello y dejándolo un 
poco hueco. 
2a.—Se adorna el peinado con hor-
quillas de brillantes. 
3a.—Para baile los zapatos deben 
ser del color del traje. 
Li la i—El regalo más apropósi to pa-
ra esa señora, es un objeto pintado o 
bordado por usted, como por ejem-
plo, un cojín, un tapete, un acerico, 
etc. 
tranquilícese, medítelo con calma, 
La B. qxie sufre.—Puesto que tiene 
usted bastante enteraz de alma para 
ponerse a la altura que exije la si-
tuación, poco me queda que aconse-
jarle. 
Usted misma se ha trazado el ca-
mino rme debe seguir, el que si es 
estrecho y árido en sus comienzos, 
es También mucho menos doloroso 
que el amarguíoimo que la aguardaba 
Marta,—Use lo siguiente para qui-
tarse las verrugas: 
Hidrato de dora l , 1 gramo. ' 
Acido acético, 1 gramo. 
Acido salicílico, 4 gramos. , 
Eter, 4 gramos. 
Colodión, 15 gramos. 
Se aplica sobre la verruga todos 
los días. A l cabo de un mes desapa-
recen sin dejar rastro. 
Cubanita.—la.—En la sala puede 
poner, sofá pequeño con un sillón a 
cada lado, mesa de centro, mesa con-
sola con espejo, vi t r ina y cuatro si-
Has r todo esto moderno y en color 
marfi l . 
Cabe completar este juego con a l -
gunos silloncitos de mimbre, una si-
lla turca, y columnas de distintas di-
mensiones para plantas, flores o es-
tatuas. En este punto el mayor o me-
nor números de objetos depende de las 
Totre amíe*—la.—No hable usted 
de latas cuando se dirija a mí, por-
que no es usted persona capaz de 
darlas 
Los obsequios más aprop^aitos pa-
ra un bebito son: una taza de plata 
!para el paladeo, en elegante estuiohe, 
¡una cadenita de oro con una medalla 
' de algún mérito y si se trata de una 
; niña linos pendientes. 
1 2a.—He visto mucho en New York 
; los trajes de montar a que se refle-
j re, porque son casi los únicos qu*» 
allí se llevan; pero aquí no sé si los 
venden. 
3a.—Con ese traje son las indica-
das. 
Emma de Cantillana. 
AL HOIÍFBRE 
A t ravés del espacio y a millares 
y millares de leguas, de tu anhelo 
seguirás a los astros por el ciek) 
en sus revoluciones seculares. 
Pene t ra rás al fondo de los mares: 
cual vasto libro hojearás el suelo, 
y abr i rás los alcázares de hielo 
que coronan los círculos polares. 
Conocerás las fuentes de la vida, 
la faz del microscópico organismo 
y la gran nebulosa indefinida. 
Conocerás los cielos y el abismo, 
más siempre, ¡oh, ley fatal!, descc-
(nocida 
habrá una cosa para t í : tú mismo. 
E . Ferracri. 
5 0 f 1 R 
o t i n i ñ O E 
KOTAS CURIOSAS 
Las dos divinidades principales que 
adoran los esquimales son la luna y 
el sol. con la particularidad de que la 
luna és un dios y el sol una diosa. 
La luna, según ellos, está enamora-
da del sol y lo persigue constante-
mente por los espacios, y tanto e1. 
dios como la diosa llevan una linter-
na encendida 
La inmortal enamorada conseguirá 
a lgún día unirse al objeto de su amor, 
y del abrazo que se den resu l ta rá el 
íin del mundo. Por esta causa, cuando 
hay eclipses de sol. los esquimales 
empiezan a dar alaridos, a f in de i n -
terrumpir la fatal unión que tan ca-
ra resul ta r ía para la humanidad. 
£1 Dr. V.Ruízde Villa 
Cirujano Dentista, practica todas 
las operaciones de la boca por los 
procedimientos más modernos. Ex-
tracciones sin dolor con anestésicos 
inofensitos. Dentaduras postizas de 
todos los sistemas. Las dentadvras de 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfec-
ción. Los honorarios moderados y los 
trabajos de este gabinete son de ab-
soluta garantía. TROCADERO 16. 
Todos los días. 
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E X P O S I C I O N 
P R A J D O 4 3 
e a o c i o s 
B R O U W E R & C o . 
Carbonell, José M. <l<í la Ifuente, Vre-
sidente ctel Consejo Prorincial; Dr. «íus-
tavo A. Collantes, Wenceslao Verano, 
Menaleo San Juan, Honorio Portugal, Ce-
cilio Muñoz, Pedro Labarta, Benito Flo-
rea, José Trueba. Cirilo Blsmoo, JoSsí / .a-
rranz, Antonio Kuiz. Ignacio Sám'lier^. 
Gabino Labrador, Juan Santos, Germinia-
no González, Francisco Gil, Aurelio Aran-
go, Gerónimo Mejías, Fernando MedaL 
Cirilo M. Bi gallo y otros. 
Futre los compañeros de la prensa vi 
al simpático Corresponsal d^ 'La Dis-
cusión." señor Baldomero Bugallo 
Todos los concurrentes a la bodryíue-
ron delicadamente atendidos por Ja fa-
milia Blanco-Santos y obsequiados con 
espléndido "buffet." 
Que la felicidad sonría a los nuevesí 
esposos son mis deseos. 
E S P E C I A L . 
DESDE SAN CRISTOBAL 
Junio, lo. 
E N L A C E 
E n el día de ayer, y ante un artístico 
altar, ha unidó para siempre suts desig-
nios de amor la parejita. señorita Eus-
tasia Blanco y el señor José Méndez. 
E l l a ; trigueña encantadora y pertene-
ciente a una distinguida familia de es-
ta localidad. E l : correcto caballero y ri^ 
co comerciante establecido en la capital 
de la Kepx'iblica. 
Ofició el Párroco don Marcelino Herre-
ra 
Apadrinaron la feliz pareja, los padrett 
do la novia, señor Francisco Blanco y 
señora Kegla S. de Blanco. 
Firmaron el acta matrimonial como 
testigos, por ella: Juan Blanco, .losé 
Trueba y el rico comerciante Octarto 
R. Costa ;y por é l : los señeras Kumótt 
Fernández Castro, Felipe Paraos y Fer-
nando Inclán, comerciantes de la ca-
pital. 
L a concurrencia fué selecta y numero-
sa. E l cronista pudó anotar, a duras 
penas, los í iguieutes nombres: 
Señoras: Aurora D. de Bango, Matilde 
C. de Gil, Pilar H. de Fuentes. "Mlmira" 
M. de Arengo, Délf lna S. de Suárez, 
Jacinta V. de Verano, María B . de Kuiz, 
Caridad M. de Fuentes, Lizzic W . de 
Valle, Francisca Gutiérrez de González, 
Rosa G. de Bangel, Juana T . de Gonzá-
lez, Pastora It. de Fernández. "Nico" H. 
de Trueba, Basiilsa B . de Costa, Angéli-
ca C. de Fernández, Fldela R . de L a -
brador, Luisa Q. de Medal y Francisca 
B. de Viera 
Señoritas: Pilar Vega, Virginia del Va-
lle, Felicidad Müfioz, Engracia y Mária 
López, Juana María Fernández, Clara 
Blanco, Espsraucila TRodríguez, Cecilia 
Fleites y María Marrero ,ctue íorma&an 
un grüpito encantador. 
L a esbelta y bella hermanita del r*-
presentante doctor José M. Collantes, 
"Loló" Collantes, admirada por todos; 
las preciosas hermañitas Otalina y An-
gelita Zarrans, Nieves y Berta Carbonell, 
hijas del competente médico y recto Je-
fe de Sanidad, doctor Simón Carbonell 
y las cultas Onelia y América Camacho, 
hermanas del acaudalado comerciante dé 
esta localidad, señor Armando Cam:r'ho. 
L a distinguida profesora de lust íuá' 
ción Pñblica, Zenaida Lavastida y su 
hermanita María Teresa; la gentil Anto-
nia Piedad; Pilar Fernández ,Meroedita 
Puentes, Engracia Rodríguez, Ana Lnisa 
Labrador y Antonia Floréz. 
Caballeros: doctor Jacinto Secades, 
Ji.ez de Instrucción; Manuel Rangel, Ca-
pitán de la Guardia Rural; Dr. José R . 
G A I T A S 
Quieren ^frecuentemente las mucha-
chas, ser gorditas, porque las carnes Jies 
dan buen cuerpo y las hacen atraotivás 
y graciosas y pronto encuentran novios 
y por eso toman las Pildoras del doctor 
Vemezobre, que se venden en todas las 
bctléaS y en eu depósito Neptuno Ól. Son 
las Pildoras del doctor Vernezobre, mag-
níficas como reconstituyentes. 
P A R A M E R E N D A R S A B R O S O : 
m 
\ \ \miK\ \ m 
C R 
D E P E D R 
S A N T A I Z A R Í A D E L R O S A R I O 
C u a n d o i n v i t e a l a s m u c h a c h a s a p a s e a r , o b s e q u í e l a s 
c o n e s t a C r e m a , q u e e s t á , e l a b o r a d a e x p r e s a m e n t e p a r a 
l o s g u s t o s d e l i c a d o s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S , D E P O S I T O : O ' R E I U L Y 1 6 . 
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^ J ^ / ^ , ? * librerla " L a Moda." de 
ü0-t- Albela. Belascoain, 32. 
(Continúa') 
Z vivarle-) ^ 
i,,, ÍUve ,S6 manera qiue la herida 
st**» »'M* ¡Pobre muchacho!... Un 
& v17" frer,»-0, A l a z o s . . . L n b é r o e . . . 
•c.^rriblT a l : 1'ero ei Pobre padré . . . 
•'h?14 en í:- un muchacho U n guapo... 
\t$l ida ambulancia dice ustad ? 
i St. Tf-"̂ 1"3- ciue pudieron rfecoger-
1,8 iñan^ , herido al salvar .ie ea-
LM03 ae esos salvajes a su ca-
* iha J?nibnw' edspués de la sor-
todo 1'° ,{auro^ • • « batalla lia 
« ,̂8itl'-. MTL, «Ia--- Y los marroquiea 
?to teñen ,,e<Ih2s- ' Ya er!l hora- E i . 
' i í i ^ r .it ^ted nuevas noticias. 1 nira 
Sft? ^ Panf.e^m1unicarlas- Muchas gra-
m * de ía V , e l Presidente de Marlan-
ta Prori nu-estra." 
«Mtí vitLohll'il ^eneral colgó el recep-^idas; batla su amigo con las manos 
—Tranquilízate. Felipe ha sido reco-
gido por la ambulancia, está bien cuida-
do, en buenas condiciones y ¡se tienen 
grandes esperanzas.... 
—1¡ Eso prueba cuán grave está!—excla-
mó Marsangey. 
—rXJn balazo y cinco sablazos—suspiró 
el magistrado.—¡Pobre Felipe! ¿1 que 
parecía una señorita. Cuando lo sopa 
mi mujer. . . 
Marsangey, sentado en una butaca, 
triste vaga la mirada, reflexionaba pro-
fund;:mente. Volvía a ver, éu aquel ga-
binete onde Felipe le había visitado con 
tanta frecuencia, • el. sitio en que su hijo 
solía sentarse mientras esperaba el í ln 
de su trabajo. Pensó óiu* acaso no vol-
vería a rerle mügr junto a él, al alcance 
de su mirada y que todas esas desgracias 
habían ocurrido por su culpa. Pensando 
eu ello, las lágrimas comenzaron a bro-
tar de sus ojos enrojecidos y le corrie-
ron por el rostro. SIDS dos" amigos, en 
silencio—¿qué iban a ecirV—le velan llo-
rar, gravemente, dejando caer en la toga 
encarnada las gotas que le temblaban en 
la comisura de los labios, crispados por 
el dolor. Revestido con su ropón impo-
nente, aquel gran juez, arbitro de los 
destinos humanos, que distribuía la jus-
ticia castigando Ó absolviendo, según 
derecho, ofrecía un conmovedor cuadro 
de dolor. Al fin pareció volver a la rea-
lidad. Recordó que hacía una hora ha-
bía salido fie su casa y que su imtler 
ignoraba aún la desgracia que les hería 
Quiso evitarle el terrible momento de 
•que la supiese por casualidad, sin mira-
mientos, de boca ile un extraño 
—Voy a prevenir a mí muier—dijo.— 
Xo quisiera que conociese e lestado en 
•fine se llalla nuestro hijo por una comu-
nicación telefónica, una carta o una visi-
ta. Desearla que alguien fuera al lado 
de ella 
—Vamos a encargar de «sa misión a 
uno de los substitutos—dijo el procura-
dor general,—Confia en mi, Maraangey. 
Conozco al mensajero que necesitamos. 
Dentro de un cuarto de hora, tu mujer 
lo sabrá y estará tranqiuilizada cuanto 
sea posible. 
Los tres magistrados' salieron del des-
pacho y el Presidente se trasladó al de 
los consejeros, con el fin de comenzar 
la audiencia. 
Cuando el geenral Exmert habla de-
clarado por teK-fono que Felipe de Mar-
sangey se había portado como un h<'roe, 
no había exagerado. Ksa era la opinión 
unánime de cuantos desde lo alto del 
desfiladero de Djebel-Adiout habían asis-
tido a la corta pero violenta acción qué 
costó la vida a once cazadores. 
Lran las seis de la mañana y la colum-
na Allx, salida de Guercif hacía tres días, 
había librado la víspera un rudo comba-
te con los Beni-Oit.lrain durante el mal 
quemó varios aduares. Los grupos ha-
bían acampado en Fl-Mehrida. en un al-
tozano, y después do una noche tranqui-
la preparábanse para continuar él avan-
ee. Kl teniente Bergón llevó al capitáu 
dé Raissy, encargado de la descubierta, 
las últimas instrucciones del coman lan-
te en jefe. Desde 10 alto de la posición, 
que dominaba laderas cubiertas de mar-
garitas y de asfódelos, el Kstado Mayor, 
detrás dií dos piezas de 75. aun en ba-
tería, examinaba las lejanías, donde gru-
pos de marroquíes galopaban a la des-
bandada en busca de nuevas posiciones. 
Al pie del campamento, en un desfila-
dero, corría un torrente en lecho de ro-
cas y entre adelfas. Una garganta pro-
funda, azulada, prolongábase hasta una 
llanura pedreprosa que parecía desierta. 
Los cazadores del capitán de Kaissy, 
bajados al torrente, infentaban desembo-
car en la llanura siguiendo la garjíauta. 
Iban al paso, formando la vanguardia el 
sargento Polret y tres jinetes m-is: a 
unos dos mil metros de distancia, .-seguía 
el capitán 'de Raissy con vrinte bom-
breP: a retaguardia, el grueso de ta co-
lumna acompañada por una pieza de 
montaña. Marsangey cerraba la marcha 
detrás del capitán. Hacía un tiempo 
magnífico y los cazadores 'marchaban 
contentos. De pronto, cuando el capitán 
y sus veinte hombres entraban en me-
dio de las rocas siguiendo la gula da 
Poiret y de sus tres jinetes, estalló una 
descarga casi a quemarropa, que derribó 
por tierra ocho hombres, el capitán in-
cluso, e hizo volver brdas a doce caza-
dores sorprendidos por tan brusco ata-
qué. 
Marsangel, dueño de su cabalgadura, 
quedó solo. Sonaron gritos estridentes, 
y, saltando ftiera de la embóscadu, tinos 
treinta guerreros ouarainses, a pie, arro-
járonse sobre los muertos para decapi-
tarlos y sobre los heridos para rematar-
los. E l capitán de Raissy, que había 
logrado salir de debajo del caballo con 
el brazo roto de un balazo, esforzábase 
por empuñar el revolver con la mano 
izfiulerdá.. Ya los marroquíes estaban 
junto ar él, fissah en mano, cuando Pe-
lil>e. tornando brida, cargó intrépida-
mente contra los agresores, dlf^>aró la 
carabina y tendió al jefe. Cogigo el sa 
ble y cayó sobre el grupo, al que hizo 
retroceder a las rocas. Olriéndose en-
onces hacia su capitán, saltó de la cabal-
gadura y exclamó: 
—iíA caballo, mi capitán! Ahí viene 
Poiret; escape hacia el grueso de la. co-
lumna. 
Avudó al capitán de Raissy a montar 
a caballo y dando, sin pedirle permiso, 
un golpe de plano con el sable al ani-
mal, lanzólo hacia los cazadores que acu-
dían en socorro. Pero al mismo tiempo, 
los marroquíes, repuestos de U sorpreBtl 
( y no viendo sino un hombre a pie de-
lante de ellos, volvieron a acometer pro-
firiendo terribles gritos. 
' Felipe taiutfi una mirada en derredor su-
I vo: rió a Poiret que galopaba y a. un 
1 caballo Sin Jinete que pasaba al alcance 
' de su brazo Cogió a éste por la brida 
< y de un salto cabalgó. Luego, rápido 
como una centella, volvió contra los ma-
rroquíes, sufriendo una descarga que por 
fortuna no le tocó. Dando tajos y man-
dobles a diestro y siniestro, hizo frente 
a los bandidos que le injuriaban en ára-
be y procuraban acabarlo a culatazos. 
Pero Pclipe era un excelente jinete, y 
manejaba el caballo con destreza mara-
villosa, olvía, saltaba, desc&rgaba sa^ 
blzos a derecha e izquierda y ya habla 
tendido por tierra dos enemigos -uando 
Poiret y sus tres cazadores, a galope tort-
didó, se mezclaron en la pelea; detrás 
de Poirét llegaron algunos ouarainses ra-
biosos que descargaban las armas a ga-
lope, lanzando al mismo tiempo el grito 
dé guerra. Cogidos entre los enemigos 
de a pie y a caballo, el grupo de cinco 
cazadores hizo durante dos largos minu-
tos prodigios de valor. Poiret, desmon-
tado, no hacía más que cargar y descar-
gar su carabina; poco después cayó con 
la cabeza atravesada de un balazo, y ca-
si al mismo tiempo los tres cazadores 
auumblan. Sólo Felipe, a caballo, pare-
cía invulnerable, rodeado por un círculo 
de jinetes que lograba conservar a dis-
tancia con la extraordinaria actividad de 
su defensiva. Hasta el mismo caballo, 
un Arabe gris, hablase animado en la 
lucha y parecía comprendér la táctica 
del que le montaba. Sin que Felipe se 
tomara el trabajo de guiarle, la ca-
balgadura saltaba de costado, hacia ade-
lante, mordía y hacía casi Imposible que 
hiriesen a su caballero. Los marroquíes 
esforzábanse por apoderarse de Poiret. 
a quien querían cortarle la cabeza; y 
Pelipe, girando como en un torneo alre-
dedor de sus camaradas, sableaba sin 
cesar, echando por tierra un hombre a 
cada golpe. Al fin, los oaraiuses, exas-
fuslles e hicieron una descarga general. 
Felipe y su caballo rodaron por tierra. 
Kmpero ya era demasiado tarde. E l tro-
feo que tanto habian deseado los anda-
ce» marroquíes, eacapábaseles de entre 
las manos. E l grueso de los caladores 
llegaba como una tromba arrollando a 
ios asaltantes y librando de la mutila-
ción a sus camaradas tendidos. 
—¡Recoged a Marsangey!—gritó el te-
niente Bergon Ucganuo a galope etndido 
por entre las piédras y los lentiscos 
¿Está vivo? 
Dos hombres habían levantado al joven 
sargento. Üna palidez lívida extendíase 
por todo su rostro cubierto de sangre y 
a primera vista juzgáronle muerto. Leon-
cio, enlofiuecido, le palpaba, le examina-
ba, y al cabo sorprendió un movimiento 
de los ojos que le hizo esperar que su 
amigo no estaba perdido. Eos tiradores 
bajaron la ladera a paso de carga na-
ciendo salvas por encima de los cazafio-
res para ctivar la huida de los ouarain-
ses. E n la colina, el cañón comenzó a 
tronar. Restablecióse el orden en la van-
guardia. Recogiéronse los caballos sin 
jinetes y comenzaron a contarse las pér-
didas. Cara había costado la sorpresa a 
los cazadores; pero en cuanto a los ene-
migos, 17 muertos yacían en el campo, 
sin contar los heridos que, según su cos-
tumbre, hablan recogido antes de esca-
pa». 
Enviada por el generaj, llegó la am-
bulancia con el médico. Felipe, mien-
tras las tropas continuaban ascendien-
do, fué colocado en una camilla aP lado 
de su fiel Polret, que ya había reco-
brado el conocimiento. L a bala que lo 
había dado en la sien derecha, rozó so-
lamente el cráneo desgarrándole el cue-
ro cabelludo. 
—Si este animal no tuviera los hue-
sos más duros que un cerrojo, tendría 
la cabeza en papilla—dijo el médico. 
—Sí—contestó el mariscal de logis con 
oigullo.—Yo, José Polret, tengo la cabe-
za bastante dura. 
Lucio Ilergón, ansiosamente incluiad" 
sobre el cuerpo de Felipe, miraba a los 
sanitarios cortarle las manjras del uni-
forme, empapadas en sangre, para po-
der desnudarle. Después de un exa-
men muy atento del médico mayor, muy 
inquieto, súpose que el sarfento de Mar-
sar.gey tenia un hombro roto, tres cu-
chilladas, la más grave eu ei brazo de-
recho, y un balazo en un muslo. L a dan-
gre que le salpcaba el rostro no era su-
ya, sino de su.sable, torcido a fuerza de 
golpear. 
—¿ Escapará ?—.preguntó Lucio Bergón 
al cirujano. 
—Así lo espero; pero la cosa es gra-
ve. Sobre todo la herida del hombro es 
terrible. No sé si podremos salvarle el 
brazo. 
—¡ Mutilado !—exclamó Bergón con de-
sesperación.—¡Pobre Felipe 1 ¿No val-
dría más que se muriera? 
L a ambulancia se puso en marcaa ha-
cia la retaguardia mientras que el te-
niente dirigíase al galope hacia el E s -
tado Mayor para transmitir las noticias 
al general. 
—¿Qué hay, Bergón —preguntó el jefe. 
—Pues hay, mi general, cinco heridas j 
dos de ellas muy graves. 
—,iQué lástima, si llegagmos a perder 
ese soldado! E s admirable lo que lo 
hemos visto hacer. Le citaremos a la 
orden del día. 
—¡Ay!—suspiró Bergón enjugándose 
una lágrima quo le humedecía la meji-
lla. 
—Bueno; no hay que desesperarse. 
Tiene 23 años y a esa edad* hay recursos.^ 
Acompáñele usted, Bergón, y procur» 
que tanto él como sus camaradas sean 
conducidos al campamento con los ma-
yores cuidados posibles. Nosotros, se-
ñores ,adelante. 
E l fuego de los marroquíes ontinua-
ba más lento y como desanimado Los 
cánones sembraban de obuses las fil 
das. donde los jinetes y los Inlantes ha-
cían revolotear los blancos albornoces 
^ mientras que José Polret comenzaba" 
en el delirio de la fiebre, a batir la cam-
piña. Felipe que con tanto ardor ha-
bía buscado la muerte s ia conseguirlas 
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TUL aBISFO PALAFOX ¥ LOS 
JESUITAS 
L a vida de este Prelado, tan discu-
tible y tan discutido, no ofrece mas 
que um episodio interesante, aunque en 
grado &umo, el de su contienda con 
la Compañía de Jesús, que tanto es-
oandializó a las Américas y tanta ma-
teria prestó a los deshonestos enci-
clopedistas para calumniar a los ilus-
tres hijos de San Ignacio. 
Como dice el Padre A&traan, escri-
tor tam imparciial, sereno y probo, en 
eu hlstoriia de la Compañía, el caso en 
BÍ no reviste ninguna importancia, 
Íreducléndo»e a uno de tantos litigios 
baladíes, causados por la impruden-
trfa de un lado, y la pasión del otro. 
K l señor Palafox nacido en 1,600, 
tuvo juventud borrascosa, pero a los 
28 años, cobró serenidad y juicio 
y aún experimentó, como él mismo di-
ce, una verdadera conversión, reci-
biendo «lespués de los estudios respec-
tivos la« órdenes sagradas. Era inte-
ligente (1), instruido, activo e impe-
tuoso. 
Tanto estimóle el rey que, después 
4le ser nombrado Obispo de Pueblo 
tío los Angeles en la Nueva España, 
diócesis importante y opulneta, y es-
tando en ejercicio de la prelatura, fué 
comisionado por el Consejo de Indias 
^ajra visitar la audiencia del reino y 
<5orr«o vacasen en ese tiempo (;1 virrei-
nato y el arzobispado de Méjico, en-
tró a desempeñar interinamente tan 
altos cargos, lo que hace decir al dis-
creto padre Astrain que rara vez ha 
Jwoducido bien la aglomeración de po-
deres en una sola persona. 
Su entrada al gobierno virreinal se 
verificó de modo extraordinario. E l 
Virrey Escalona fué destituido por el 
p^ñor Palafoxx en virtud de una cé-
dula real en que se le había conferi-
do a éste esa facultad exorbitante, 
pero su paso por el virreinato fué 
muy rápido y nada podemos decir de 
su gobierno. No así de su visita a la 
audiencia que no produjo más efecto 
(1) Me refiero a los estudios por-
que en los negocios y la vida práci 
dló pruebas de torpeza. 
en cinco años que el de retardar las 
causas, por lo cual lo acusaron ante 
el Consejo de Indias su sucesor el vi-
rrey Salvatierra y la ciudad de Mé-
jico, llamando aquel funcionario la 
atención sobre que un visitador que 
entorpecía las causas, se ocupaba en 
escribir la historia de San Pedro. Am-
bas acusaciones dieron por resultado 
la remoción del visitador a pesar de 
su giran privanza en Madrid. 
Con los jesuítas de Puebla, al prin-
cipio no tuvo desavenencias pero sí 
con los otros religiosos a quienes áes-
t>oj6 de veinticuatro doctrinas como 
se llamaban los curatos de r-jgulares. 
Usamos esa palabra que indica 
atropello y arbitrariedad porque el P. 
Astrain la usa, pero no pódenos des-
cender al examen de esa cuestión. 
Su enemistad con los jesuítas pro-
vino de un hecho que a mi modo de 
Ver no justifica la enconada animad-
versión. 
Un canónigo donó una hacienda al 
colegio de la Compañía en Veracruz, 
sin la cláusula, prevenida ya por edic-
to del Cabildo de Puebla, de que los 
diezmos de esa finca debían ser pa-
gados al obispado de esa diócesis, so 
pena de excomunión, por lo cual el do-
nante fué declarado incurso en ella. 
Después de largo debate el Conse-
jo de Indias, prohibió innovar nada 
en el asunto, palabras del P Astrain 
que me hace creer que la donación 
quedó subsistente y no la excomunión, 
porque si esta hubiera subsistido 
aquélla habría resultado nula y esto 
ameritaría comentarios que el gran 
historiador no hace* Además el pia-
doso canónigo hubiera retirado la do-
nación si la excomunión no hubiera 
ca|do y no lo hizo, ni hay el menor 
rastro de ello. 
Asi también se explica la Ira del 
Prelado contra los jesuítas a quienes 
sin duda atribuía la conducta firme 
del. canónigo, pues si la excomunión 
subsiste y la donación es invalida, no 
tenía razón para montar en cólera y 
llevar las cosas a mayores. 
Sucedió, pues, que aunque el señor 
Obispo había ocupado algunos jesuí-
tas en su visita pastoral, por edicto 
de 6 de Marzo de 1647, les previno que 
se abstuviesen de confesar v predi-
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Ladrillos Inmejorables, para toda clase de construc-
ciones, por la uniformidad de sus dimensiones lo 
compacto de su masa y su perfecto cocimiento.^^^ 
Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos continuos. 
SE SIRVEN PEDIDOS al interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser 
vlr prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
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F A B R I C A : I O FIO i ÑAS: 
H A V A N A C E N T R A L f REINA No. 50, HABANA 
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ra ello tenían. 
Tal vez todo hubiera quedado con-
cluido y así lo cree el P. Astrain, 
con que los religiosos hubieran acce-
dido a lo segundo, por irregular que 
m 
( T 
D i n e r o 
C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
Consulado No. 111, entre San Miguel y San Rafael. Tel. A-9982. 
fuera lo primero, pues, en verdad, 
si el Prelado exigía las licencias no 
debía dictar la prohibición sino has-
ta que no se le presentasen dentro del 
término prudente, porque la presun-
ción era de que las mismas existían 
ya que los ministerios habían venido 
ejerciéndose años y años, a ciencia y 
paciencia de los obispos, 
Pero si el señor Palafox obraba mal 
en prohibir, estaba en su derecho pa-
ra investigar y los jesuítas debieron 
exhibir sus licencias Incontinenti co-
mo lo hicieron después ante el Cabil-
do. 
Nos explicamos, sin embargo, su 
actitud porque la conducta del obis-
po era apasionada e irritante, y como 
los jesuítas quisieron continnar pre-
dicando, el señor palafox multiplicó 
las notáfictaelones y hasta a un pre-
dicalor se le hicieron en la iglesia. 
Impuesto el Provincial de Méjico de 
tan ¡ruidosos disturbios, escándalo de 
los fieles con mengua de la piedad 
cristiana, lo que mejor halló fué nom-
brar jueces conservadores, dominicos 
si no me engaño, que dieron en todo 
la razón a loe jesuítas, pero cuyo 
nombramiento según el p. Astrain ni 
fué jurídico, pues el obispo estaba 
en lo justo en su exigencia, ni menos 
fué prudente, pues em efecto si el 
mismo Provincial ve al obispo, pre- j 
senta las licencias, tocia resortes de 1 
concordia y de avenimiento, quizá el | 
Prelado ceja, y si no lo hace, se co-! 
loca en mala posición. 
E l General, Padre Vicente Carafa,! 
instruido en Roma de todo el embro-
llo reprobó la conducta del Provincial 
con mucha prudencia y discreción; 
pero antes do esto ya los jueces con-
servadores habían pasado a Puebla 
en donde el obispo había provocado 
hasta tumultos populares excomul-
gándolos y publlioando excomunión y 
entredicho, en su propia catedral, del 
modo más solemne que le sugirió su 
imaginación y le permlt^ron los cá-
nones, porque a su ver los conserva-
dores eran simples intrusos. 
Bn presencia de ellos fund^ el co-
legio de San Juan Evangelista, para 
que los niños del de los jesuítas pn-
dieran pasarse a él, con excomunión 
de los que violentaran la voluntad de 
los párvulos, lo que quiere decir que 
hasta los padres de familia incurri-
rían en la pena, cosa que ya llegaba 
a lo exorbitante. 
Con todas esa cosas el escándalo 
crecía y crecía. E l Obispo no obede-
cía al tribunal y lo excomulgaba; el 
tribunal excomulgaba al obispo; la 
sociedad se dividía en bandos y el vi-
rrey conde de Salvatierra para aca-
bar de una vez con t 
turbios, prestó el ¿fj1 ^ o s o » . 
conservadores y éstos ' ^ a J5" 
a procesar al señor ^da ík1o« 
Pero éste huyó en iD lba5  t  6 n l » ^ - ^ 
16 de junio y qulz2 M * 
hizo; pasados unos 
berse de su parador^ sin qe 
claró la Sede vacante w ^ ^ ^ o 
no y entonces los T e ^ 6 ^ m } ^ 
a presentarle sus i S * f a c u ^ 
perfectas; o b t u v i e r o ? ^ ^ Í 
ue ia» imsmas y nni* ^ '̂OVELM, 
quedó en paz, v e r t f i ^ ! ^ t o 
dente paso de parte rtf ,086 2o 
y de los religiosos e?6-,^^ ̂ ¿ f i ; 
de las mis as y 
jnd( 
 1( 
1647. fecha de esta^ e f Í ^ 6 
Por desgracia ^ M^11^ ' 
parece que solo por ciiíl ^ ^ n t . . 
Ilador Prelado, se r e n ^ f , ^ 
da. pero como la r s l ^ x ^ ^^mZ 
pilcada de e s o s ^ o ^ f^o 
no cabría en la pre j , 
dejamos para el 24 del actnSeiIM 
un anlversairio nos c o n d a l ' 611 4 
a tratar estas cuestioné 
tables. pero que acaban J S * . 
mientras más enconadas 
sumisión de briosos UtfJ,^' ^ i 
autoridad pontificia ^ ^ « s a |¡ 
del estómago? 
Cuando sufra usted de m , ^ 
la región del corazón, d o K ? 5 ^ 
tómago, indigestión. eruiSS ^ ^ 
nerviosidad, etc.; puede u s t ^ H 
la completa seguridad de n^T ^ 
de dispepsia. ^ Padece 
No hay remedio alguno q ^ !a ^ 
bata tan eficazmente como ^ 
ras Indianas Vegetales dai ^ 
Wright, legítimas, fabrir-Ldoctcr 
Wrighfs ludían Vegetahe *! 
del 372 Pearl St, Nueva Torí ?' 
componentes son puramente y ^ ' J ^ 
y no producen irritación en la dT^ 
da membrana del estómago Su 
es suave, pronta, eficaz y'seeaT1011 
estreñimiento que invariabW ̂  
acompaña a la indigestión, d e s a ^ 
por completo, y su uso contínuadoS 
minará por completo los slntoZ^ 
dispepsia, limpiando el estórnaai 
impurezas y devolviendo la ¿Xi 
fuerzas perdidas. ^ 
Tómelas con constancia j tus rm. 
Filtro Inglés Galvo 
Este maravilloso filtro quita todai 
las Impurezas del agua, deatm̂ ndo 
los germénes. Se adapta a todas ka 
llaves de pila y neveras. De yenta, a 
75 centavos, eu la ferretería "IÍ 
Liare". 
jnSPTTTtfO No. m 
HABANA. 
E . OLAVAEEIETA. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡rpiic XiOUC 310»C 
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B o m b i l l o s E l é c t r i c o s 
Be 110 y 220 Voltios 
y de 25 y 50 bojíos. 
S o l i c í t e n s e p r e c i o s , i n d i c á n d o s e l a c a n t i d a d y 
s e c o t i z a r á n p r e c i o s m í n i m o s e n s e g u i d a . 
M . H U M A R A 
Importador de Loza y Cr i s t a l e r í a , Apartado SOS.-Rabana. 
¡Qué linda estás! 
S a l u d a b l e , g r u e s a , e m b e l l e c i d a p o r e l 
V I N O V I G O R I Z A N T E 
G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la nuijflj. 
porque los glicerofosfatos, la kola. coca y nuez vómica qua contieno, 
hacen un buen reconstituyente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomefc 
I R O N B E E R 
5 C E N T A V O S L A B O T E L I I T A 
E N T O D A S I A S B O D E G A S 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ü r e l o « i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. 1L D. Alfonso X 1 I L De utilidad pública desde 18M. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá 7 San Francisco. 
11-70 LAS 24 % BOTELLAS 0 12 UTB0S, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POR LOS ENVASES VACIOS. 
MAS PINA K E M E S A V I A S SIQHATIVAS Y UKIMARJAS.-
H A G A S U S P E D I D O S JH. T A C O N , N U M . 4 . 
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